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 مكاسر اإلسالمية احلكومية عالء الدين جامعة 







  كلمة تمهيدية 
 بسم اهلل الّر محن الّر حيم
احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات. والّصالة 
املبعوث بشريا والّسالم على رسول اهلل الكرمي حممد بن عبد اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم 
 ونذيرا وداعيا إىل اهلل بإذنه وسراجا منريا.
فيق واهلداية حىت استطعت أن قبل كل شيئ أشكر اهلل عّز وجّل الذى وهبىن التو 
) دراسة تحليلية  "اإلستفهام في سورة النساء أسلوب  " كتابة هذه الرسالة  أمتم
سرجانا هومانيورا يف كلية ستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجة ال.(بالغية
 األداب واإلنسانية بقسم اللغة العربية وأداهبا جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية.
ستطيع أن أكتب هذه الرسالة العلمية بدون مساعدة األساتذة وىف احلقيقة ال أ
كتابة هذه الرسالة ولو كان بصورة ىف  ت يوإشرافاهتم مع نصائح أصدقاء حىت انته
 بسيطة.
ويف هذه املناسبة ال أنسى أن أرفع شكرا جزيال و احرتاما وحتية عظيمة إىل 
 سادات الفضالء، منهم:ال
 و
 
ن ربياين منذ صغري اللذي -لينداو إجيار – والدي الكرميني احملبوبني .1
يبارك و جيزيهما خري اجلزاء  وساعداين ىف مواصلة وإمتام دراسيت و أسأل اهلل أن
 هلما يف أعماهلما.
السيد األستاذ الفروفسور الدكتور احلاج مسافر فباباري  م،س إ. وهو مدير  .2
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية عالء الدين مكاسر و مساعدهم. 
دب الدكتور احلاج برسها النور، م. أ غ. وموظفيه على عميد كلية اآل .3
 مساعدهتم ومعاولتهم منذ إلتحاق بالكلية إىل أن خترجت فيها. 
و  -أغ. .راندة مروايت، مو الدكت–العربية وآداهبا اللغة قسم  ةرئيس .4
ن قد أحسنا اإلدارة اللذي - بد، م..أغ، سنوار عبد الرمحنأ –اسكريتريه
 واخلدمة يف القسم نفسه.
نور  املشرف األول، واألستاذمكمل الدين ،م.أغ اندوس الدكتور  األستاذ .5
ن قد قاما باإلشراف ذيلاملشرف الثاين، الّ   م. هومس.أغ، ، غفار.أ خالص
ات واإلرشادات على كتابة هذه الرسالة وتلقيت منهما كثريا من التوجيه
 امتام هذه الرسالة. النافعة حىت متكنتإ
م و أفكارهم األساتذة واملدرسني املخلصني الفضالء اّلذين قد بذلوا علومه .6
 .للتعليم والتدريس يف هذه الكلية
 ز
 
موا برتبييت وخدميت أحسن خدمة منذ أن مجيع املوظفني واملوظفات اّلذين قا .7
 ها.اتصلت هبذه الكلية إىل أن خترجت من
ين و أرشد نالذيمن قسم اللغة العربية ينفس الفصل  ى و اخواتينااخو  .8
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  مجيع زمالئيو مبساعديت على أي حال 
السماحة ين اّلذين قد أعطو جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية، 
 معنوية.جيع يف كل وقت واملساعدة مادية و والتش
، وأن ينفع هما العمل خالصًا هلم، وأن يعني عليأسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذ
 مأجورًا و أن يوفق اجلميع إىل يوم احلساب. م، وأن جيعلههبم
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 جترير البحث 
 : مرحمة   االسم 
  04044000404:    رقم الجامعيلا
 )دراسة تحليلية بالغية(اإلستفهام في سورة النساء أسلوب :  عنوان الرسالة 
                                              
(. األسلوب اإلستفهام ىف سورة النساء ) دراسة حتليلية بالغية  هذه الرسالة تبحث عن أسلوب 
اىن. هو الذى يستدعى مطلوبا غري حاصل ىف عبق مأخوذ من اإلنشاء الطلىب من ناحية علم املاالس
 إعتقاد التكلم و قت الطلىب.
ىف  مسة أنواع : األمر و النهى و اإلستفهام و التمىن و النداء. ووإن اإلشاء الطلىب ينقسم إىل اخلا
ر و النهى و التمىن و النداء فأسلوب األماإلستفهام فحسب.ها أسلوب يف  الكاتبة بحثهذه الرسالة ت
 .البحثصيال عن فصل تفراد أن تت ةتباالك بحث فيما ألنال ت
 ضاأغر  وكثريا من أدوت اإلستفهام   ةالكاتب ةالنساء، وجد وبعد اإلطالع على األسلوب ىف سورة
فيها ختتلف  ضاأغر  أدوت فيها، وتلك األدوات ختتلف باختالف استعماهلا ىف سورة النساء، وكذلك





 الفصل األول : الخلفية
و ه إىل نبينا حمّمد صلى اللَّه علينرلبه الروح األمني  الم اللَّه الذيالقرآن الكرمي هو ك         
ب ىف كتابه معجزة هاقال األستاذ قريش ش عبادة. وسّلم خامت الألنبياء واملرسلني وقراءته 
طوىل ىف القرآن الكرمي  السورة ال أما سورة، وة أن القرأن مكّون من مائة وأربع عشر  ،القرآن
 1هى سورة الكوثر بثالث آيات. يةأما سورة قصر  هى سورة البقرة مبائة وسّت ومثانني آية، و
ور والرجاء وإرادة الناس. واللغة العربية كما عرفنا أن اللغة هي وسيلة ليعبري الشع
إحدى اللغات العلمية املهمة املهمة ألهنا اللغات السادسة ىف العامل اآلن يتحدث هبا ما 
ما بني عريب و غري. واللغة العربية هي خري اللغات واأللسنة. كما قال ىف  ثالمثائةأكثر من 
 . 2﴾ ا َلعلَّكْم َتعِقُلونَ إنّا أنزلناُه قُرآنًا َعَربِيً  ﴿القرآن الكرمي، 
احدة نبتت  و اللغة العربية إحدى اللغات السامية. انشعبت هي وهن من أرومةو          
ختلفت لغتهم األوىل االساميون من مهدهم لتكاثر عددهم يف أرض واحدة. فلما خرج 
 .باالشتقاق
 
                                                           
1 Quraisy Syihab,Mukjizat Al-Quran.)Bandung.Mizan 2002)h.111. 






:  إىل لغتني أصليتنيواختالفها إمنا ترجع  تعددها لغات العرب على 3باالشتقاق واالختالط.
  4لغة الشمال ولغة اجلنوب.
 و الرسم و النحو و ومن املعروف أن العلوم العربية تنقسم اىل فروع منها الصرف      
العروض وغري ذلك. كما قال الشيخ مصطفى الغاليني ىف كتابه جامع الدروس  و البالغة
سم واملعاىن ر العربية: إن العلوم العربية تنقسم إىل فروع كثرية وهى الصرف واالعراب وال
وقرض الشعر واالنشاء واخلطاب وتاريخ االدب ومنت  البياىن والبديع والعروض والقوايفو 
 اللغة.
 األسلوب البالغى منه اخلرب و اإلنشاء. مث اإلنشاء ينقسم اىليتضمن الكالم ىف 
قسمني، إنشاء طلىب وإنشاء غري طلىب. قد علمنا أن اإلنشاء غري الطلىب ال يبحث عنه 
إمنا املبحوث عنه  علماء البالغة، ألن أكثر صيغته ىف األصل أخبار نقلت إىل  اإلنشاء. و
و  التمىن و اإلستفهام و النهى و : األمرمحسة عهاو الطلىب. وان ىف علم املعاىن هو اإلنشاء
 النداء.
اإلستفهام من مباحث علم البالغة و هو نوع من أنواع علم املعاىن، وهو طلب العلم        
 ام و هل و ل، وله أدوات كثرية منها: اهلمزةأو الفهم بشيء مل يكن معلوما مبجهول من قب
. هذا معناه األصلى، وقد خترج كم و أي   و أين و ينأ و كيف و أيان و ىتم و نم و
أدوات اإلستفهام عن معناها األصلى وهو طلب العلم مبجهول، فيستفهم يها عن الشىء 
                                                           
   11م(، ص.2002-ه1420دار املعرفة  ;الطبعة الثالثة عشر، لبنان(تاريخ األدب العريب للمدارس الثانوية والعليا، أمحد حسني الزيات،  1  





مع العلم به ألغراض أخرى تفهم من سياق الكالم و داللته كالنفى و اإلنكار و التقرير 
 و التمىن و التشويق.والتوبيخ و التعظيم و التحقري و اإلستبطاء و التعجب و التسوية 
آيات الىت تتضمن  121سورة النساء إلن هذه السورة تتكون من  خترت الكاتبة
تشجع الباحثة ان تبحث األسلوب اإلستفهام ىف سورة  أسلوب اإلستفهام املتنّوعة. هذه
ثًا عميًقا سورة حباإلستفهام ىف هذه الث عن أسلوب ان حب الكاتبة سيحاولولذلك، النساء. 
 إن شاء اهلل . 
 الفصل الثاني : المشكلة
 تريد الباحثة ان حتللها يف هذه الرسالة وهي: لتني نيومن املشكل
 النساء ؟ اسلوب اإلستفهام ىف سورة  يات الىت تتضمناآل ما  .1
 اإلستفهام ىف سورة النساء ؟ أدواتاعراب ما   .2
 معاهنا أدوات اإلستفهام ىف سورة النساء ؟ما   .3
 توضيح معانى الموضوعالفصل الثالث : 
)دراسة تحليلية اإلستفهام في سورة النساء أسلوب  هذه الرسالة " موضوع       
ميم البحث، تشرح املعاين مصطلحات املوضوع ص إىلوقبل أن تنتقل الباحثة . "بالغية(






مبعىن الطريق،  اللغة ىف مجعه "اساليب" وهي واسم املفرد " اسلوب"اسلوب(. 1 
  1لفن القول.، وقيل طالح فهي طريقة الكاتب ىف الكتايباالص من حيث. 1الوجه، الذهب
 اإلستفهام(. 2
يستفهم" مبعىن طلب من أن يقفه إيّاه وخيرب  -م صيغة مصدر "إستفه" اإلستفهام"
  2العلم بشيئ مل يكن معلوما من قبل.عنه. وقال البلغاء يف تعريفهم هو طلب 
 سورة النساء(. 3
القرآن املدنية تقع يف اجلزاء اخلامس من القرآن،  ةإحدى سور  "سورة النساء"اما    
عمران و سورة املائدة وهي تتكون من ست وسبعني مائة  لآبعة، بني سورة ار لوهي السورة ا
 آية. 
 دراسة حتليلية بالغية(. 4
درسا"، ودراسة -يدرس-ة" : دراسة مصدر من فعل " درسبالغيدراسة حتليلية "
مبعن "قراءة". وهي الطريقة الىت سلكتها الكاتبة ىف تنظيم البحث والتحليل عن الرسالة.  
. أما كلمة "حتليلية" أصلها من 1كلمة "دراسة" مبعىن قراءة واقبال عليه ليحفظه ويفهمه
عللها. وكلمة "بالغية" أصلها من البالغة  ره وادراك أسباب"حلل" مبعىن رجعه إىل عناص
                                                           
        123(،ص. 1211، سورابايا: اهلداية، مصعلفى أمني، البالغة الواضعة البيان و املعاىن و البديع، )الطبعة اخلامسة عشرة ىعلى اجلرم  1
 342العبعة الثالثة وثالثون،)بريوت: داراملشرف دون سنة(،ص. املنجد ىف اللغة و االعالملويس معلوف،  1 
 112م(،ص.1221، ، اجللد الثالث )القاهرة : مكتبة النهضة املصريةالقاموس اإلسالمىأمحد عطية اهلل،  2





. أما 2الفصاحة  البالغة مبعنمبعىن اإلنتهاء والوصول من الفعل "بلغ" مبعىن وصل وانتهى. و 
بإيراد  ةتها الكاتبة أثناء قيامك"دراسة حتليلية بالغية " : فهي املنهج أو الطريقة الىت سل
 .10مضامني البحث أو حتليل بياناته وإخراج ما فيها من الفوائد واإلستنتاجات
 الفصل الرابع : الدراسات السابقة
ه ؤلفات العلمية يف صناعة هذامل قراءة الكتب و مطالعة ةالباحث تبعد أن حاول       
الكتب املرجعية املتعلقة مبوضوع  ةستخدم الباحثتعربية كانت ام غريها، كثريا ما ال الرسالة
( السيد أمحد جواهر البالغة )املعاين والبيان والبديعالبحث أساسيا كان أو ثانوياّ،  منها 
و مصطفى  ىعلى اجلارم البالغة الواضحةأمحد مصطفى املراغي ، علوم البالغة اهلامشي ، 
 أمني .
تلفة تشبه علمية مبوضوعات خم الكتب األخرى الىت تقرأها الباحثة ، هناك حبوث       
 :موضوع هذا البحث منها
م حتت العنوان "االستفهام ىف .2014 محمد مهريض هاالرسالة العلمية اليت كتب .1
رسالتة حممد مهريض يبحث عن الغرض ىف  ة مرمي )دراسة حتليلية معانية(".سور 
تبحث  رسالتة بالدراسة حتليلية معانية. و ىفرسالتة أدواتة مث  بأدوات االستفهام و
 بالسورة.  ة، مث بالدراسة حتليلية بالغية كالمها متفرقعن أدوات و اعرابة 
                                                           
    .211م(، ص.1222)الطبعة األوىل؛بريوت: دار الكتب العلمية، علوم البالغة: البديع و البيان و املعاىنمشس الدين، امحد   2             
)مكاسر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التابعة جلامعة عالء الدين اإلسالمية  أسلوب األمر ىف سورة البقرة الرسالةغفور غاىن،  10  





"أسلوب اإلستفهام ىف  م حتت العنوان.2014 عباس هاالرسالة العلمية اليت كتب .2
الغرض بأدوات  رسالتة عباس يبحث عنىف ". سة حتليلية بالغية()درا قمرسورة ال
 حممد مهريض(.  لرسالةا)متساويا  اآلستفهام و أدوتة
حتت العنوان " أدوات .م 2003 عبد العزيز أمين هاالرسالة العلمية اليت كتب .3
رسالتة ىف اإلستفهام ىف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية )دراسة حتليلية مقارنة(". 
فهام باللغة العرابية و اللغة اتفاق واختالف بني أدوات االست عبد العزيز أمني عن
الدراسة و اعرابة ، مث  االستفهام رسالىت تبحث عن أدواتالسية. و ىف يندوناإل
 حتليلية بالغية كالمها متفرق بالسورة.
 مناهج البحثالفصل الخامس : 
تب عددا من الطرق البحثية، لكا يف إجراء البحث عن املواد املطلوبة للرسالة انتهجا       
 ةقدم الكاتبتلتوضيح ذلك هى تستعمل طريقة مجع املواد وطريقة تنظيم املواد وحتليلها. 
 الشرح املوجز لكل منها على حدة.
 طريقة مجع املواد .أ
ة، وهي طريقة مجع املواد الىت تقدم يمبطالب الطريقة املكتب لكاتبةتهج اناىف هذ الصدد        
الكتب مبطالب الرسالة من املواد واملعطيات وعلى مهارة اإلقتباس من هذه على عناصر 
 املصادر األمينة مباشرة وغري مباشرة.





  املصادر الثانوية : كتب التفسري وكتب البالغة والرسالة وكتب أخرى تتعلق هبا.   (2
 وحتليلها وادطريقة تنظيم امل .ب
 الطرق األتية : ةالكاتب ستخدمتىف هذه الطريقة 
 الطريقة القياسية (1
وهي طريقة تنظيم املواد الىت جترى باصدار اخلالصة من األمور اجلزئية إىل األمور 
 ة.بعبارة أخرى من اخلاصة إىل العامالكلية، أو 
 الطريقة التحليلية  (2
ل أن حي ةحياول الكاتب مقصودها يفومل يتبني  إذ وجدت مسألة مل يظهر معناها
 املسألة على الطريقة التحليلية.
 الطريقة اإلستقرائية  (3
الكلية إىل  وهي طريقة تنظيم املواد الىت جترى بإصدار اخلالصة من الألمور
 ألموراجلزئية أو بعبارة أخرى من العامة إىل اخلاصة.
 أغراض البحث و فوائدهالفصل السادس : 
 بتقدمي هذا البحث إىل حتقيق أغراض منها : ةالكاتب تاستهدف       
  اسلوب االستفهام ىف سورة النساء يات الىت تتضمناآلملعرفة  .1
 اإلستفهام ىف سورة النساء  أدوات اعرابملعرفة  .2





 اما فوائد هذا البحث فمنها :
 و القراء فهم اإلستفهام ىف سورة النساء. كاتبةمنه الب ةلينتفع .1
لتكون زيادة مواد القراء الذين يريدون أن يتعلموا اإلستفهام من الناحية  .2
 التحليلية بالغية من حبوث دراسة القرآن. 
جع على الكتب األخرى الىت تتعلق بالبحث عن  حنوية ار ليكون مرجعا من امل .3
 عامة وعن اإلستفهام خاصة. 
 : محتويات البحثالفصل السابع 
" وهي تتكون من  اإلستفهام يف سورة النساء أسلوب هذه الرسالة تبحث عن "  
 مخسة أبواب متتابعة، ويندرج حتت كل باب منها عدد من الفصول. 
تكون من سبعة فصول حيث قدم يف كل فصل. وضعت يف الفصل ي الباب األول
مناهج  و السابقة اتالدراس و توضيح معاىن املوضوع و مشكلة و خلفيةاألول منها:
 .حمتويات البحث باإلمجال و فوائدهأغراض البحث و  و البحث
ىف ، تعريف اإلستفهامالفصل األول . أسلوب اإلستفهام عن ختتص الباب الثاينو 
 .أدوات اإلستفهام أغراض الثالث الفصلويف ، أدوات اإلستفهام واستعماهلا الفصل الثاىن
. تسمية سورة النساء هو الفصل األول. عامة عن سورة النساءنظرة  الباب الثالثو 
اسباب  الثالث الفصليف  و .ادوات االستفهام واستعماهلا يف سورة النساء الفصل الثاىنيف 





 ياتل اآلالفصل األو . أسلوب اإلستفهام يف سورة النساء عن حتليل  الرابع البابو 
أدوات اإلستفهام اعراب  الفصل الثاىن. يف  ىف سورة النساء الىت تتضمن اسلوب االستفهام
 الثالث معاهنا أدوات اإلستفهام ىف سورة الناساء.يف الفصل  .ىف سورة النساء
 .حاتناول اخلالصات واإلقرتايتاخلامتة. وهذا الباب  أي فالباب اخلامس
 
01 
        ىالثانالباب 
 أسلوب اإلستفهام
شاء ينقسم إىل نوعني : نشاء الطلىب، وإن اإلنإن اإلستفهام مأخوذ من أقسام اإل
شاء غري الطلىب هو ما ال يستدعى مطلوبا غري نشاء غري الطلىب، و اإلنلىب و اإلنشاء الطاإل
التعجب، واملدح. وأنواع اإلنشاء غري الطلىب  لطلىب، وله صيغ كثرية منها : حاصل وقتا
ليست من مباحث علم املعاىن، وال يبحث  عنه علماء البالغة، ألن اكثر صيغته ىف األصل 
 .1أخبار نقلت إىل اإلنشاء
ملا ميتاز به من لطائف  ىن  هو "اإلنشاء الطلىب"اوإمنا املبحوث عنه ىف علم املع
ىب هو الذى يستدعى مطلوبا غري حاصل ىف اعتقاد بالغية. إذن يتضح أن اإلنشاء الطل
     التمىن والنداء. اإلستفهام : األمر و النهى و وأنواعه اخلامسة .2املتكلم وقت الطلىب
نسبة موضوع الكاتب يعىن "أسلوب اإلستفهام ىف سورة النساء" وىف هذه الرسالة 
 سيفصل تعريف اإلستفهام أّوال.
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 باإلستفهامالفصل األول : التعريف 
يستفهم" مبعىن طلب من أن يقفه إيّاه  -م "إستفهكلمة اإلستفهام مصدر من: 
امني هو طلب العلم بشيئ مل يكن  يومصطف يإلستفهام عند على اجلارمواوخيرب عنه. 
 .3معلوما من قبل
علم   جاء ىف كتاب "علوم البالغة" اإلستفهام هو طلب فهم شيئ مل يتقدم لك
أما  .7طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما من قبل اهلامشى اإلستفهام هو. وقال أمحد 4به
 .9معلوما من قبل اإلستفهام عند عبد القادر حسني فهو طلب علم بشيئ مل يكن
شيئ مل بناء على تعريفات مذكورة، ىف اإلستفهام عند الكاتب هو طلب العلم ب
 يتقدم لك علم به من قبل.
 واستعماليها أدوت اإلستفهامالفصل الثاني : 
أن يأتى بضوء من  ةاول الكاتبريف اإلستفهام ىف الفصل السابق، حتبعد أن نعرف تع
 ا كما ىف التالية.يحبث أدوت اإلستفهام واستعماهل
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منها: اهلمزة و هل و مىت و ما و من و كيف و أين و  ةنت أدوت اإلستفهام كثري اك
 الطلب ثالثة أقسام منها : أيّان و كم و أىّن و أّي. و استعملت أدوات اإلستفهام حبسب
 .مزةتارة أخرى، وهو اهل ما يطلب به التصور تارة، والتصديق .1
 ما يطلب به التصديق فقط، وهو هل. .2
  اإلستفهام. ما يطلب به التصديق فقط، وهو بقية أدوات .3
 "الهمزة "  .(1
 .5يطلب باهلزة أحد أمرين : تصوير أو تصديق 
سعيد ؟ تعتقد أن السفر حصل من  مسافر أمر :هوتعيني املفرد حنو: أعلي يفالتصو أ.
 بالتعيني، فيقال سعيد مثال. مها، ولكن تطلب تعيينه. ولذا جيادأحدا
 كان :أن يليها املسئول عنه هبا، سواء  ، التصور و حكم اهلمزة تعلق
 أنت فعلت هذا أم يوسف ؟أمسند اليه، حنو:  .1
 أم مسندا، حنو:أراغب أنت عن األمر أم راغب فيه ؟ .2
 إياى تقصد أم سعيدا ؟إأم  مفعوال، حنن:  .3
 أم حاال، حنو: اراكبا حضرت أم ما شيا ؟ .4
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 أم ظرفا، حنو: أيوم اخلميس قدمت أم يوم اجلمعة ؟ .7
ل عنه ىف التصور بعد اهلمزة ويكون له معادل يذكر بعد أم غالبا املسؤو ويذكر 
 أنت فعلت هذا بئاهلتنا يا إبراهم.أوتسمى متصلة. و قديستغىن عن ذكر معادل،حنو: 
إدراك نسبة يرتدد العقل بني ثبوهتا و نفيها، والكثري أن يكون  : هوب. والتصديو
 أن يكون جبملة إمسية، حنو: أقادم صديقك ؟ ذلك جبملة فعلية، حنو: أقدم صديقك ؟ ويقل
هذين بال أو بنعم. و ميتنع يذكر مع هذه معادل، فإن  جاءت أم بعدهاقدرت  وجياد
 منقطعة مبعىن بل. 
 "هل".( 2 
دم و فوعها، هبا التصديق فقط أى معرفة وقوع النسبه بني املسند إليه أو ع يطلب
 على حممد أسالفهم ؟ حنو: هل حفظ املصري
 معها املعادل بعد أما املتصلة، فلذا : وألجل إختصاصها بطلب التصديق ال يذكر 
امتنع أن يذكر معادل بعد أم، ألن ذلك يؤدى إىل التناقض، فإن هل تفيد أن   .1
، و إمنا املسائل جاهل باحلكم ألهنا لطلبه، و أم املتصلة تفيد أن السامع عامل به
01 
 
جاءت بعدها أم كنت منقطعة مبعىن بل تفيد  يطلب تعيني أحد األمرين، فإن
 األضراب.
الىت هى مظئة العلم مبضمون احلكم، حنو: هل حممدا   وقبح إستعماهلا ىف الرتاكيب .2
للتخصيص غالبا، و هذا علم  كلمت ؟ إذ تقدمي املعمول على الفعل يكو
تكون هل لطلب  املتكلم باحلكم، وإمنا يطلب املخصص فحسب، وحينئذ
   .0عبثو حاصل وهو حتصيل ما ه
 "من" و "ما" .(3
"من" يطلب تعيني أحد العقالء، حنو: من شيد اهلرم األكري ؟ و حنو: من فتح مصر 
 ؟ حنو 
 ذلك : من شيد القناطر اخلريية ؟
   عقالء، و هى أقسام :"ما" لإلستغهام عن غري  
ما يطلب هبا إيضاح اإلسم وشرحة، حنو: ما العسجد ؟ فيقال ىف اجلواب  .1
 ذهب.إنه 
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ما يطلب هبا بيان حقيقة املسمى،حنو: ما احلسد ؟ فيجاب بأنه  متىن زوال  .2
 نعمة احملسود.   
تعرفة: ما  ما يطلب هبا بيان حال الشئ، حنو قولك لقادم عليك وأنت ال .3
 أنت ؟   
 وقول املتنىب : 
 ليت الدائح تستو ىف منقيه # فما كليب وأهل األعصر األول 
 الزمان  ماضيا او مستقبال، حنو: مىت قدمت؟ و مىت تسافر ؟ "مىت" يطلب هبا تعيني 
"أيّان" يطلب هبا تعيني مستقبل خاصة، وتكون ىف مقام التفخيم و التهويل، حنو :  
 (.9يوم القيامة ")سورة القيامة: "يسأل أيان 
 " أين" يطلب هبا تعيني املكان،حنو : أين تسافر ؟ 
  :6"ىّن" تأتى ملعان كثرية منها 
 عن كيف، حنو :  أىن يحي هذه ا هل بعد موهتا ؟مب .1
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 مبعن من أين، حنو: يا مرمي أىّن لك هذا ؟ .2
 مبعن مىت، حنو : زرىن أىن شئت ؟ .3
 " كيف" و "كم" و "أّي" .(4
 "كيف" يطلب هبا تعيني احلال،حنو : كيف التعليم مبصر ؟
 "كم" يطلب هبا تعيني عدد منهم، حنو : كم مماكة اشرت كت ىف احلرب الظمى ؟  
جو  لبلدين أدفأيعمهما،حنو : أّي  كني ىف شيئ تشار" يطلب هبا تعيني أحد املأيّ "
رة أم اإلسكندرية ؟ وهي حبسب ما تظاف أليه فيسأل هبا  عن الزمان  و هالقا
:  ىف أى يوم تسافر ؟ ىف أى مكان تقيم ، حنو الكان و احلال و العدد إىل غري ذلك
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 أغراض أدوات اإلستفهام ج.
غراض من أدوت اإلستفهام لن يبدو جليا إال إذا وقفنا على حال القائل و حال أ
اهلدف البعيد و  ةالبالغىذ نستطيع أن نلمس املغزى اخلاطب و الظروف امليطة هبما، عند ئ
 .11الذى يرمى إليه الكالم 
 يستفهمفوقد خترج أدوت اإلستفهام عن معناها األصل وهو طلب العلم مبجهول، 
 غراض أخرى تفهم من سياق الكالم داللته، ومن أهم ذلك :شيئ مع العلم به ألهبا عن ال
تم منتهون " ) األمر، كقوله تعاىل: " ويصدكم عن ذكر ا هل و عن الصالة فهل أن .1
 ( أى انتهوا. 61سورة املائدة :
 (13ا هل أحق أن ختشوه " )سورة التوبة:  ، كقوله تعاىل: " أختشوهنم فانهىلا .2
 ختشوهم ىف ا هل أحق أن ختشوه 
سورة  )من الواعظني "  علينا أو عظت أم مل تكن ةالتسوية، كقوله تعاىل : "سوار  .3
 (139الشعراء: 
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( أى ما  91جزاء اإلحسان إإل حسان " )سورة الرمحن:النفى،كقوله تعاىل :"هل  .4
  .جزاء اإلحسان
 اإلنكار، ويشرتط فيه أن يلى املنكر اهلمزة، ويكون : .7
أن يكون كقوله تعاىل : " أتأمرون  ينمعىإما للتوبيح على الفعل مبعىن ما كان  أ.
كقولك (. وأما مبعىن ال ينبغى أن يكون  44الناس بالرب وتنسون أنفسكم " )سوراة البقرة :
للرجل يضيع احلق : أتنسى قدمي إحسان فالن إليك ؟ وقولك للرجل يركب اخلطر : أخترج 
فيخجل ويرتدع فعل ىف هذا القت ؟ والغرض ىف مثل هذا تنبيه السامع حىت يرجع إىل نفسه 
 ما هم به.
إما للتكذيب ىف املاضى مبعىن مل يكن، حنو : " أفأصطفا كم ربكم بالبني و  ب.
( أو ىف املستقبل مبعىن ال يكون، حنو : " انلز  41واختذ من املالئكة إناثأ ) سورة االسراء :
أنتم كارهون مكموها وأنتم هلا كارهون " أى أنلز مكم تلك احلجة وتفسر كم على قبوهلا و 
 . 12هلا
التشويق، كقوله تعاىل : "هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم " )سورة   .9
 (.11الصف: 
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 (.15" وما تلك بيمينك ميوسى " )سورة طه:  اإلستثناس، كقوله تعاىل : .5
 ملخاطب على اإلقرار مبا يعرفه وإجلائه إليه.  التقرير جيعال .0
 و حكم  اهلمزة فيه حكمها ىف مهزة اإلستغهام من إيالء املقاربة، فإذا قلت: أفعلت 
هذا ؟  كان غرضك أنغرضك أن تقرره بأن الفعل كان منه، و إذا قالت : أأنت 
 فعلت هذا ؟ كان غرضك أن تقرره بأنه هو الفاعل، وغليه قوله تعاىل حكاية عن
 قوم منرود: 
( إذ غرضهم أن يقر هلم  92ا إبراهيم ")سورة األنبياء :فعلت هذا بئاهلتنا ي " أأنت
بأنه قد أصنامهم ال أن يقر هلم بأنه هل حصل كسر، يدل على ذلك جواب  
 إبراهيم 
( ولو كان التقرير بالفعل   93يقول : " بل فعله كبريهم هذا " ) سورة األنبياء :
 لكان اجلواب فعلت أم مل أفعل
" )سورة   وما أدراك ما القارعة ﴾ما القارعة  ﴿التهويل، كقوله تعاىل : " القارعة  .6
 ( النازلة الشديدة تنزل عليهم بأمر عظيم وبه مسى يومالقيامة.3-1القرعة:
اإلستبعاد، حنو : أىن يرى ذلك وهو أكمه، و عليه قوله تعاىل : أىن هلم الذكرى  11
 (13الوا معلم جمنون " )سورة الدخان :رسول مبني مث تولوا عنه وقوقد جاءهم 
21 
 
 التعظيم، كقوله تعاىل : " من ذا الذى يثفع عنده إال بإذنه" 11
: أهذا الذى كنت تطنب ىف مدحه ؟ و أهذا الذى كنت تركن التحقري، حنو  12
 اليه؟
التعجب، كقوله تعاىل : "وما لنا ال نؤمن با هل و ما جاءنا من احلق ")سورة   13
 (40املائدة :
حنو : أر أيك يرشدك إىل ما تقول ؟ و عليه قوله تعاىل : "  التهكم، 14
 (.05أصالتك تأمرك أن نرتك ما يعبد آباؤنا " )سورة هود :
 (19الوعيد و التخويف، كقوله تعاىل : " أمل هنلك األولني " )سورة املرسالت :  17
(. حنو : كم 214اإلستثباط، كقوله تعاىل : " مىت نصر ا هل " ) سورة البقر :  19
 دعوك .
 التكثري، كقول أىب العالء املعرى :  15
   ؟13صاح هذه قبورنا متأل الرحب فأين القبور من عهد عاد 
 التحسر، كقول مشس الدين الكوىف : 10 
 ما للمنازل أصبحت ال أهلها أهلى، وال حرياهنا خرياىن 
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مذكوارا التمىن ، كقوله تعاىل : "هل أتىعلى اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا  16
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 الباب الثالث
 نظرة عامة عن سورة النساء
 تسمية سورة النساءالفصل األول :  
 مائةآايهتا  لكرًن بعد سورة البقرةورة النساء ىي أطول سورة القرآن اكما عرفنا أن س
وست وسبعون. ترتيبها يف النزول بعد سورة ادلمتحنة، الىت تقول الروايت: أن بعضها نزل ىف 
 غزوة الفتح ىف السنة الثامنة للجهرة، وبعضها نزل ىف غزوة احلديبية قبلها ىف السنة السادسة. 
حسب النزول كما بينا ىف مطالع على سورة   ةولكن األول األمر ىف ترتيبها سور 
تنزل كلها دفعة واحدة ىف زمن واحد  جلزء األول ليس قطعيا كما ان السورة مل تكنالبقرة ىف ا
وكذلك الشأن يف ىذه السورة. فمنها مانزلت بعد سورة ىف السنة السادسة و ىف السنة 
 .   ٔالثامنة كذلك ولكن منها الكثَت نزل أوائل العهد ابذلجرة 
ثرة ما فيهما من احكم ء ىف الكربى وكوجاء ىف التفسَت ادلَت أهنا "مسيت" سورة النسا
 . ٕساء، و مسيت سورة الطالق وما قبلو سورة النساء القصرىتتعلق ابلن
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وجاء أيضا ىف صفوة التفاسَت أهنا مسيت سورة النساء لكثرة ماوردت فيها من 
األحكام الىت تتعلق هبّن، بدرجة مل توجد ىف غَتىا من السور  ولذلك أطلق عليها بسورة 
 .    ٖالنساء الكربى ىف مقابلة سورة النساء الصغرى ىي سورة الطالق
ر عبد هللا زلمود شّحانة ىف كتابة : اىداف كل سورة ومقاصدىا ىف وقال الدكتو 
القرآن  الكرًن تسمى سورة النساء الكربى سبييزا ذلا عن سورة النساء الصغرى و ىى سورة 
 .ٗالطالق
 م واستعماهلا يف سورة النساءالفصل الثاين : أدوات اإلستفها
 ن وم ا وم و ىل و اذلمزةلقد درسنا ىف الباب السابق، أن اإلستفهام تتكون من 
، ابستعماالت سلتلفة فحسبت. ىف ىذا كم و أي  و أين و ين وأ كيف و أاين و ىت وم
 الفصل، سوف نرى ىف أّي شيئ أدوات اإلستفهام واستعماذلا ىف سورة النساء، كما أتتى:
 اهلمزة  .1
                                                 
3
  ٕٛٓص. م(،ٜٔٛٔ-هٖٔٓٔ، اجمللد األول ) الطبعة الثانية، بَتوت: دار القرآن الكرًن،صفوة التفاسَتدمحم على الصبوىن، مساحة الشيخ،  
4
  ٘ٗم(، ص.ٜٙٛٔ، اجلزء األول ) الطبعة الثالثة، القرآن الكرًنأىدف كل سورة و مقاصدىا ىف عبد هللا زلمود شّحانة،   
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ية، ومن أجل ذلك اختصت ابلداللة على  وىي رأس األدوات وصيغ االستفهام
 : التصور والتصديق. ٘معٌت اإلستفهام
ادلفرد، أى اإلستفعام عن ادلسند إليو أو عن ادلسند أو أي معمول  والتصور ىو إدراك
ادلسند إليو : من معموالت اجلملة يستفهم عنو وحده، وىذا ىو التصور ادلفرد. ومثال تصور 
" أو أدمحم حضر أو أضبد ؟ " واإلجابة بتعيُت أحدمها. و مثال تصور ادلسند : " أطبيب دمحم 
 أم شلرض ؟ " فيجاب  بتعيُت مسند واحد. 
اإلسناد  أما التصديق فهو طلب إدراك نسبة حكم ادلسند إليو، أي سؤال عن عالقة
)نعم( يف حالة اإلثبات، وب )ال( يف حالة يف اجلملة أاثبتة أم منفية، ولذا جياب عليها ب 
النفي، والربتاج إىل معادل، وإن جاءت )أم( بعدىا فهي منقطعٌت )بل(.ومثال التصديق 
ابذلمزة : " أحضر ادلدير ؟ "لالستفهام عن ثبوت نسبة احلضور للمدير أو نفيها عنو، وكذا 
 .ٙبنعم أو الإن قلنا : "ىل حضر ادلدير ؟ ". و اإلجابة عن كال السؤالُت 
 -رضبو هللا-وادلسؤول عنو ابذلمزة ىو الذي يليها مباشرة. قال اإلمام عبد القاىر
 وإذا قلت : ) فإن موضع الكالم على أنك غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده.
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.  ٚ" أ أنت فعلت ؟ "فبدأت ابالسم كان الشك يف الفاعل  من ىو وكان الًتددفيو ( 
ادلعموالت ذبعلو يلي اذلمزة  دلفعول تقدمو أو أي معمول منوابدلثل عند سؤالك عن ا
 مباشرة.   
فالبد من  و ال بد ذلذه اذلمزة من معادل يف ادلعٌت، إن كان مذكور اَّفعمت وإالّ 
 تقديره.
وقد وردت مهزة اإلستفهام يف سورة النساء دبعٌت وأحد و ىو التصديق، وخرجت من 
ئعة رباول الدراسة الوقوف عليها واستجالىا بعون هللا معناىا احلقيقي إىل معان بالغية را
 وتوفيقو. من ذلك قولو تعاىل :  
و إْن أرْدتثُم استبدال زوٍج مكاَن زوٍج وآتيُتْم إحدا ُىنَّ قنطارًا فالأتخذوا منو شيئاً  ﴿
    ٛ ﴾أأتخذونَُو هبتاانً وإشباً مبيناً 
ادلؤدلة يف حياة ادلرأة ولذا أتى اإلستفهام اآلية تتحدث عن موقف من أصعب ادلواقف 
 يف قولو تعاىل ) أأتخذونو ( استنكارا وتشنيعاً ذلذا السلوك ادلستبعد حصولو من ادلؤمنُت.
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وقد آزر ىذا اإلستفهام اإلنكاري اإلستفهام آخر لنفس الغرض فىي اآلية اليت تليها 
 يف قولو تعاىل:
﴿                       
       ﴾ٜ 
قال الرازي فيو : )اإلستفهام على معٌت اإلنكار واإلعظام، وادلعٌت أن الظاىر أنكم ال 
. ألنو أبشع ما تكون عليو  ٓٔتفعلون مثل ىذا الفعل مع ظهور قبحو يف الشرع و العقل(
 اخلسة واللؤم الذي جيب أن يًتفع عنو ادلسلمون.
 وشلا أتت فيو اذلمزة لإلنكار قولو تعاىل :
﴿                          
  ﴾      11    
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عز وجل على عباده غفلتهم عن القرآن و ىو صالح دنياىم وآخرهتم. قال ينكر ادلوىل 
أبو حيان: ) و ىذا اإلستفهام معناه اإلنكار أي فاليتأملون ما نزل عليك من الوحي و ال 
يعرضون عنو، فإنو يف تدبره يظهر برىانو، ويسطع نوره،و ال يظهر ذلك دلن أعرض عنو و مل 
ر ىعٌت أشد لذًعا و ىو ) التوبيخ والتعجب منهم يف ، بل حيمل مع اإلنكإٔيتأملو (
، كما حيمل لعلمة األمة احلض على  ٖٔاستمرار جهلهم مع توفر أسباب التدبدر لديهم (
 ىذا الذي بو صالح الدنيا و اآلخرة.
 و من ىذا القبيل قولو تعاىل :         
﴿                      
         ﴾    14 
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اإلستفهام يف ) أيبتغون ( يطلب صدق نسبة ىذا احلكم ذلذه الفئة الىت تطلب العزة 
وقطع عند غَت هللا واذبو ادلعٌت فيو إىل إنكار عملهم ىذا وإبطل ما فيو، وبيان خيبة رجائهم 
 .٘ٔأطماعهم الفارغة
 ومثلو سباًما قولو تعاىل :
﴿                          
              ﴾ٔٙ 
ة بينة على أنكم دون بذلك أن ذبعلوا هللا عليكم حجأتريقال فيها أبو السعود : ) أي 
 . ٚٔمنافقون ؟ فإن مواألهتم أوضح ادلة النفاق (
مث جعل اإلستفهام مسلطا على استنكار إرادة اجلعل مبالغة يف هتويل ىذا األمر للتنفَت 
 منو، دلا فيو من الضرر الشنيع على اإلسالم ومسخ ىوية ادلسلم.
 اإلنكار مع حذف مهزة اإلستفهام مثل قولو تعاىل:وقد أييت معى 
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  ﴿                        
                               
    ﴾ٔٛ 
بدأت اآليتُت ب ) أم ( اليت ىي منقطعة لإلضراب دبعٌت ) بل ( و لكن أخفت  
فال يؤتون الناس نقَتاً، فهو إنكاري  ادللك معها معٌت اإلستفهام زلذوفة أي: أذلم نصيب منا
ب ) الفاء ( على صبلة  . والعطفٜٔحكمو حكم النفي أي : ليس ذلم شيء من ادللك البتة
)ذلم نصيب ( و كذلك ) إّذا ( جعل اإلستفهام داخالَّ على  رلموع اجلملة وجزائها مّعا، 
ألهنم ينتفي إعطاؤىم الناس نقَتأ على تقدير ثبوت ادللك ذلم ال على انتفائو وىذا الكالم 
 . ٕٓيهمهتكم على يف انتظارىم أن يرجع إليهم ملك بٍت إسر ائيل. وتسجيل للبخل عل
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وكما أنكر عليهم هللا سبحانو البخل كذلك أنكر عليهم احلسد بنفي األسلوب يف 
، ودلت اذلمزة ا﵀ذوفة ٕٔقولو تعلى : ) أم حيسدون الناس ( و التقدير : بل حيسدون الناس
 .  ٕٕىنا أيضا على ) الإلستفهام الذي يصحبة اإلنكار (
 لو ابتلى هبهما أحد لباء بغضب وقد أنكر ادلويل عز وجل هباتُت خصاتُت ذميمتُت
 هللا أعاذان هللا من ىذا ادلصَت.
ومن معاين اذلمزة البالغية : التقرير ادلوصل إىل التعجب و قد تكرر يف سورة النساء 
 و منو قولو تعاىل : 
 ﴿                       
      ﴾23 
دخل حرف اإلستفهام على النفي )مل ( وهبذا تكون اإلجابة ابإلثبات يف ىذا ادلقام 
 .  ٕٗأي : بلى رأيت. واخلطاب لكل من يتأتى منو الرؤية من ادلؤمنُت
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والغرض من ىذا اإلستفهام مع التقرير التعجب من حاذلم اليت بلغت درجة كبَتة من 
 . ومنو قولو تعاىل :ٕ٘الشناعة
 ﴿                    
   ﴾ٕٙ  
دخل يف زمرة من يزكون أفسهم أىل الكتاب دخوال منطقيا دلا عرف عنهم من أتصل 
من حذا حذوىم وقد امتزجت فيو معاين  ىذه اخلصلة فيهم مث ينسحب احلكم على كل
 بالغية كثَتة من أمهها التقرير للرؤية و اللتجب و التنفَت من ىذا اخللق و غَت ىذا.
 و مثلة قولو تعاىل :
 
24
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﴿                        
                        
               ﴾ٕٚ 
وما ظٍت يف ىذا التكرار إاّل ألن  أىل الكتاابشتهروا هبذه ادلخازي فصارت حكاايت 
 عربة دلن يعترب.تروى عنهم وىم أحقاء أبن يكونوا 
 ما  .2
يستفهم هبا عن اجلنس. تقول : ما عندك ؟ دبعٌت : أي أجناس األشياء عندك ؟ 
وجوابو بتعيُت جنس ذلك، فتقول مثال : كتاب، أو طعام وحنو ذلك. كما يستفهم هبا عن 
. و يف   ٕٛالوصف. تقول : ما زيد وما عمر ؟ وجوابو : الكرًن أو الفاضل وما شاكل ذلك
 ىو سؤال عن تصور ادلضرد . وقد ورد اإلستفهام ب )ما( يف ىذه السورة يف كال احلالُت
 عدة مواضع منها قولو تعاىل :
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﴿                           
      ﴾ٕٜ   
سم استفهام واخلرب حيتمل أن تكون كلها ا ٖٓيف االية يف ) ماذا ( اإلستفهام الوارد
) عليهم (، وحيتمل أن تكون )ما( استفهاما و )ذا( دبعٍت الذي وىو اخلرب، و )  شبو صبلة 
عليهم ( صلة. قال ىذا أبو حيان، ويف كال التقديرين فإن )ما( اسم استفهام يطالب تصور 
من أانس كان دبقدور ىم أن  ٖٔوالتوبيخ والتعجب ادلفرد، وخرج إىل معٌت االستنكار
 ، ولكنهم استحبوا العمى على اذلدى.ٕٖاالخر
 و من مواضعو أيضا قولو تعاىل :
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﴿                        
                          
                 ﴾ٖٖ        
وكأنو أتكيد   اإلستفهام ب )ما( فيو إنكار شديد منو سبحانة وتعاىل لًتكهم القتال،
 على ما تقدم من األمر ابجلهاديف قولو تعاىل: 
   ) فليقاتل يف سبيل هللا الذين يشرون احلياة الدنيا ابآلخرة...(
أي ) ال شيء لكم يف حال ال تقاتلون، وادلراد أن الذي ىو لكم ىو أن تقاتلوا. فهو 
، فحمل ىذا اللفظ  ٖٗ(دبنزلو أمر، أي : قاتلوا يف سبيل هللا ال يصدكم شيء عن القتال 
 الكنائي االستفهام واإلنكار والتعجب  واألمر، وىو من األساليب العجيبة يف القرآن الكرًن.
 وشلا جاء على شاكلتو قولو تعلى :
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 ﴿                     
                        
                      ﴾ٖ٘ 
االستفهام يف قولو تعلى : ) فمال ( االستفهام التعجب وإلنكار لعمل ىذه الفئة، 
. ىذا النوع من االستفهام يتضمن إنكار ما -ملسو هيلع هللا ىلص  –حيث نسبوا السيئة لرسول هللا 
، أي الواجب عليو أن يدربوا عقوذلم على ٖٙاالستفهام عن علتو و أنو ينبغي أن يوجد مقبلو
 األشياء حىت تكون تصرفاهتم أقرب إىل الصواب.تقهم علل 
 و قد جيمع االستفهام بُت اإلنكار والتوبيخ والنقي، و خرب ما ديثلو قولو تعلى : 
﴿                           
                   ﴾ٖٚ  
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قال أبو السعود فيو : ) فما لكم مبتدا وخرب، و االستفهام لإلنكار والنفي، 
واخلطاب جلميع ادلؤمنُت، لكن ما فيو من معن التوبيخ متوجو إىل بعضهم وادلراد إنكار أن 
، فهم كفار ال ريب، بل أشد ٖٛيكون للمخابُت شيء مصحح الختالفهم يف أمر ادلنافقُت (
الناس عذااب بدليل االستفهام الثاين يف اآلية : ) أتريدون أن هتدوا من أضل هللا (، و يف ىذا 
أتكيد شديد على التوبيخ لتنبيو السامع حىت يرجع إىل نفسو فيخجل ويرتدع ويعي 
 .ٜٖاجلواب
 وشلا جاء للنفي خاصة قولو تعاىل :
  ﴿                       
  ﴾ٗٓ 
ضبل ىذا االستفهام معٌت نفي احلكم ) أي :ما يعذبكم إن شكرمت وآمنتم، و ادلعٌت 
 .ٔٗأنو ال منفعة لو يف ذلك و ال حجة (
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بُت  و قد أتيت )ما( االستفهامية رلرف وىنا جيب ألفها، وعلة احلذف التفريق
 . ومنو قولو تعلى :ٕٗاالستفهام و اخلرب، وربرك ابلفتح للداللة على األلف ا﵀ذوفة
    ﴿                       
                            
           ﴾ٖٗ (ٜٚ)  
، و ىو تقرير ٗٗاالستفهام يف ) فيم ( أي ) يف أي شيء كتم من أمور دينكم ( 
بدينهم، و وتوبيخ، فالتقرير ليصور حاذلم عند الوفاة أبهنم ظادلي أنفسهم لعدم ىجرهتم فارين 
التوبيخ على تفريكطهم يف ىذا األمر الذي كان دبقدورىم وىو زبليص أنفسهم بو من 
غضب اجلبار، ولكنهم مل يفعلوا فاستحقوا سوء ادلصَت، واعتذارىم الذي ذكروه غَت 
 .٘ٗمقبول
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وقد علق الزسلشري على ىذا االستفهام بقولو : )فإن قلت كيف صح وقوع قوذلم 
األرض ( جوااب عن قوذلم )فيم كنتم ( ؟ وكان حق اجلواب أن يقولوا  )كنا مستضعفُت يف 
كان يف أو مل نكن يف سيء ) قلت ( معن فيم كنتم ؟ التوبيخ أبهنم مل يكونوا يف شيء من 
 الدين حيث قدروا على ادلهاجرة ومل يهاجروا (.
 كيف  .3
سورة ويطلب هبا تعيُت احلال و ىو نوع من طلب تصور ادلفرد. و قد وردت يف 
 النساء ادلباركة يف ثالثة مواضع أوذلا قولو تعاىل : 
  ﴿                     
       ﴾ٗٙ (ٕٔ)  
و قد خرج معٌت االستفهام عن احلال إىل معٌت بالغي قرره السياق وىو التعجب من 
اسًتداد مهر ادلطلقة بعد معاشرهتا، ) أي : ألي وجو وألي معٌت تفعلون ىذا ؟ فإهنا بذلت 
نفسها لك، وجعلت ذاهتا لذاتك وسبتعك، وحصلت األلفة التامة و ادلودة الكاملة بينكما، 
أن يسًتد منها شيئا بذلو ذلا بطيبة نفسو ؟ إن ىذا ال يليق البتة دبن لو فكيف يليق ابلعاقل 
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. و ال شك أن التعجب هبذه اللهجة الشديدة حيمل مغزى ٚٗطبع سليم وذوق مستقيم (
 تربواي عظيما.
 اثين مواضع كيف يف سورة ادلباركة قولو تعاىل :
﴿                              
﴾ٗٛ(ٗٔ) 
السؤال بكيف ىنا عناحلال ادلتوقعة يف ذلك ادلوقف العظيم، و هللا سبحانو وتعاىل أعلم 
بو، و لكن القرآن خياطب دبا اعتادتو يف لغتها، فقد كان ) من عادة العرب أهنم يقولون يف 
كذا، و إذا فعل فالن كذا، وإذا جاء وقت الشيء الذي يتوقعونو : كيف بك إذا كان كذا و  
كذا ؟ ليثيلر ىذا السؤال صورا  كثَتة واحتماالت شىت، فمعٌت الكالم : كيف ترون يوم 
القيامة إذا استشهد هللا على كل أمة برسوذلا، واستشهدك على ىؤالء. يعٍت بٍت قومو 
 .ٜٗادلخاطبُت ابلقرآن (
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كل أولئك إذا جاء الشهداء وظهر والسؤال يف معناه احلقيقي ) أي :كيف حال  
موجب الشهادة على العمل اصاحل و على العمل السيئ(، ولكن ىذه احلال يف الغيب، 
ومهما اتسع اخليال ال ديكن تصورىا دبا ىي عليو، لذا فهي ربمل معٌت الدىشة والتعجب 
ادي على والتهويل ادلصاحب ذلذا ادلوقف العظيم الذي ) يؤذن حبالة مهولة للمشر كُت وتت
حَتهتم وزلاولتهم التملص من العقاب بسلوك طريق اإلنكار  أن يكونوا أنذروا  شلا دل على 
 .         ٓ٘رليء شهيد عليهم (
 اثلث ادلواضع قولو تعلى :
   ﴿                        
                  ﴾٘ٔ(ٕٙ)  
صورت )كيف ( حالة عجز التام عند مفاجأهتم ابدلصيبة، أي )كيف يكون حاذلم و  
. كما جعلها أبو حيان ) و عيدا ذلم على فعلهم وأهنم سينمون عليو عند ٕ٘كيف يصنعون (
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. ولكن ) كيف( أخرجث ٖ٘(حولو أبس هللا حُت ال ينفعهم الندم و ال يغٍت عنهم االعتذار 
 كما تقدم يف :  ٗ٘ىذا الوعيد إىل التهويل
﴿                              
﴾٘٘(ٗٔ)  
 َمن   .4
، وتعيُت العاقل حيصل ابلعلم، أي بذكر اسم ادلسؤل عنو،  ٙ٘ويطلب هبا أحد العقالء
: من ىذا ؟ ىذا  دمحم أو علي مثال، كما حيصل ابلصفة، أي بذكر صفة كقولنا يف جواب 
من صفات ادلسؤول عنو، كقولنا يف جواب السؤال السابق : من ىذا ؟ ىذا معلم أو طبيب 
 أو صديق. ولذلك فهي لتصور ادلفرد ابمسو أو صفتو. و مثالو من سورة النساء قولو تعلى :
 ﴿                            
       ﴾٘ٚ(ٛٚ ) 
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قال فيو بعض ادلفسرين : ) االستفهام إنكاري، وادلعٌت ال أحد أكثر صدقا منو تعاىل 
 مطلقا. ٛ٘يف وعده وسائر أخباره، ويفيد أيضا نفي ادلساواة (
 اىستفهام لغرض مشًتك بُت اإلنكار والتوبيخ قولو تعلى :وما جاء فيو 
 ﴿                        
             ﴾ٜ٘     (ٜٔٓ)  
التوبيخ معا ) أي : فمن خيصموحيادل هللا عنهم يوم فقد اشتمل على اإلنكار و 
، وىو درس عظيم ألمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ألخذ احليطة واحلذر من ٓٙالقيامة عند تعذيبهم بذنوهبم (
 مواالة الكفار. وقد تكرر يف اآلية لزايدة اأتكيد على ىذا اذلدف. 
 ومنو قولو تعلى :  
﴿                   
                      ﴾ٙٔ (ٕٕٔ)  
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 االستفهام تقريري دلا وعد هللا بو عباده ادلؤمنُت. وقريب منو قولو تعلى :
             
          ٕٙ﴿ٕٔ٘﴾   
، ٖٙواستبعاد ألن يكون  أحد أحسن دينا شّلن فعل ذلك أو مساواي لوفيو إنكار 
 وحتّما ال أحد أحسن ديّنا شلّن أخلص قلبو هللا، و فّوض أمره إليو سبحانو وتعاىل.  
 اسباب نزول بعد آايهتاالفصل الثالث : 
دلعرفة اسباب  وال الفائدةقدم أفت باب النزول أايهتا بحث البحث ىف اسقبل أن ت
 النزول والفوائد ادلقصودة ىى :
التعيُت، فيها شرعة ابلتنزيل، و ىف ذلك نفع معرفة حكمة هللا تعاىل على  .ٔ
 للمؤمن وخَت للمؤمن.
 االستعانةعلى فهم األية ودفعع االشكال عنها. .ٕ
 دفع توىم احلصر عما يقيد بظاىرة احلصر. .ٖ
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زبصيص احلكمباالسبب عندما يرى أن العربة خبصوصا السبب ال بعموم  .ٗ
 اللفظ.
 ورد سلصوص ذلا.معرفة أن سبب النزول غَت خارج عن حكم اآلية إذ  .٘
 معلرفة ما نزلتفيها اآلية علي التعيُت. .ٙ
تيسَت احلفظ وتسهيل الفهم وتثبيت الوحي، ىف ذىن كل من يسمع اآلية إذ  .ٚ
 .ٗٙعرف سببها
فوائد معرفتها، فيقدم البحث اسباب النزول بعض االايت  ىذه السورة   على إعتمادا
 وىيكما يلى: 
                           
                          
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                           
                 ٙ٘  
سبب النزول ىذه اآلية : أخرج الطرباىن عن ابن عباس قل: فزلت يوم حنُت. دلا فتح 
هللا حنيا، وأصاب ادلسلمون نساء أىل الكتاب ذلم أزواجا.وكان الرجل إذا أراد أن أيتى ادلرأة 
 .  ٙٙقالت إن يل زوجا فسئل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك 
                        
                               
                                 
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ىف سبب النزول ىذه الآلية : قال عباس ىف رواية ايب صاحل : دلا اشتشهد هللا من 
ادلنافقون الذين خيلفون عن اجلهاد : لو كان إخواننا ادلسلمُت من اشتشهد يوم أحد، قال 
 . ٛٙالذين قتلوا عندان شلاتوا، وما قتلوا
                               
                            
        ٜٙ   
سبب الزول ىذه اآلية : روي مسلم عن عمربن اخلطاب قال : دلا اعتزل النيب صلى 
ويقولون : طلق رسوال هللا هللا عليم وسلم نساءه دخل ادلسجد، فإذ الناس ينكتون ابحلصى 
 .  ٓٚص.م.  نساءه فقمن على ابب ادلسجد فناديت أبعلى صوتى : مل يطلق نساء
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                             
                 ٚٔ  
 ىذه اآلية : وأخرج سعيد ا بن منصوب وابن آيب حشم عن سعد ابنسبب انزؤل 
معز ابن بن عب دة قال: خطب رسول هللا ص.م. الناس،فقال:من يل دبن يؤديٍت وجيمع ىف 
بيتو من يؤديٍت ؟ قال سعد ابن معاذ : ان كان من األوس قتلناه. وإن : كان من إخواننا 
اخزج أمرتنا فمعناك، فقام سعيد بن عبادة. فقال بن معاذ طاعة رسول هللا ص.م. ولقد 
م أسيد بن حضَت فقال : أنك اي بن عبادة منافق وربب ادلنافقُت، عرف ما ىو منك : فقا
فقام دمحم بن مسلمة فقال: استكوا ايأيها الناس، فإن فينا رسول هللا صزم. وىو أبمران فتنفذ 
 .ٕٚأمره
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                               
         ٖٚ  
اآلية : أخرج ابن جرير من طريق ابن جرحيعن عكرمة ان رجال  سبب النزول ىذه 
من األنصار قتل أخا مقيس بن صبابة، فأعطاه النىب الدية فقبلها، مث وثب على قاتل آخيو 
 .ٗٚالفتحفقتلو، فقال النبىي ال أؤمنو ىف حل وال حرم فقتل يوم 
                      
                       ٚ٘  
الطربى عن علي قال: سأل قوم من بٍت سبب النزول ىذه اآلية : وأخرج ابن جرير 
النجار رسول هللا ص.م. فقالوا : اي رسول هللا أضرب ىف األرض، فكيف نصلي، فأنزل هللا : 
بعد ذلك حبول غزوة النيب ملسو هيلع هللا ىلص فصلى الظهر فقال ادلشركون : ولقد أمكنكم  دمحم وأصحابو 
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:ان اخرى مثلها ىف أثرىا فانزل هللا بُت من ظهورىم، ىال شددمت عليهم ؟ فقال قئل منهم 
   .   ٙٚالصالتُت
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 الباب الرابع 
 أسلوب  اإلستفهام ىف سورة النساءحتليل عن  
قد عرفنا ىف الباب السابق، أن لكل من أدوات اإلستفهام إستعماالت منفردة 
عن أدوات اإلستفهام  بحثة أن تالكاتبمن أدواتو، ففى ىذا الباب، أرادت  واعراب
 أدوتو فيها، كما ستأتى. واعرابواستعماؽبا ىف سورة النساء 
 اآلايت الىت تتضمن اسلوب اإلستفهامالفصل األول :
سنجد ىف  أَي ُُّهْم أَقْ َرُب َلُكمْ الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة :  أما اؽبمزاة .ٔ
 االية سورة النساء
                        
                    
                               
                           
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                              
     ٔ  
 سنجد ىف االية سورة النساء َأََتُْخونَوُ : أما اؽبمزة الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة 
                     
                     ٕ   
سنجد ىف  أدََلْ تَ َر ِإذَل اُلَِّذينَ أما اؽبمزة الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة : :  .ٕ
 االية سورة النساء
                          
   
3
   
                                                 
5
 55: 4القرآن الكرتم سورة النساء / 
2
 25: 4القرآن الكرتم سورة النساء / 
3
 44: 4القرآن الكرتم سورة النساء / 
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سنجد ىف  أدََلْ تَ َر ِإذَل اُلَِّذينَ أما اؽبمزة الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة : :  .ٖ
 االية سورة النساء
                        ٗ  
سنجد ىف  أدََلْ تَ َر ِإذَل اُلَِّذينَ أما اؽبمزة الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة : :  .ٗ
 االية سورة النساء
                          
                 
5  
سنجد ىف  أدََلْ تَ َر ِإذَل اُلَِّذينَ أما اؽبمزة الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة : :  .٘
 االية سورة النساء
                                                 
4
 49: 4القرآن الكرتم سورة النساء / 
5
 55: 4القرآن الكرتم سورة النساء / 
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                             
                           
      
6
  
سنجد ىف   أََفََل يَتَدب َُّرونَ  أما اؽبمزة الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة : .ٙ
 االية سورة النساء
                          
7
  
تَ ُغْوَن ِعْنَدُىمُ  أما اؽبمزة الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة : .ٚ سنجد ىف   اَيَ ب ْ
 االية سورة النساء
                          
      
8
  
                                                 
6
 65: 4القرآن الكرتم سورة النساء / 
7
 82: 4القرآن الكرتم سورة النساء / 
8
 539: 4القرآن الكرتم سورة النساء / 
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سنجد ىف  أَْم ؽَبُْم َنِصيبٌ  أما اؽبمزة الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة : .ٛ
 االية سورة النساء
                  ٜ  
سنجد ىف االية أدََلْ تَ َر إِلَِّذيَن   :أما اؽبمزة الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة  .ٜ
 سورة النساء
                     
                            
                            
              ٔٓ  
سنجد   ِفيَم ُكنُتْم و أدََلْ َتُكنْ  :أما اؽبمزة الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة  .ٓٔ
 ىف االية سورة النساء
                                                 
9
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                           
                          
     ٔٔ  
 أدََلَْ َنُكْن و أدََلْ َنْسَتْحِوذْ  :أما اؽبمزة الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة  .ٔٔ
 االية سورة النساءسنجد ىف 
                          
                            
                            ٕٔ  
سنجد ىف االية  أَتُرِيُدونَ  :أما اؽبمزة الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة  .ٕٔ
 سورة النساء
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                         
            ٖٔ  
سنجد ىف االية   مْ هَوَماَذا َعَليْ : الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة ما أما  .ٖٔ
 سورة النساء
                              
    
سنجد ىف االية سورة  َوَما َلُكمْ  :الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة ما أما  .ٗٔ
 النساء
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                         
                          
                 ٔٗ  
سنجد ىف االية  َفَماِل َىُؤََلءِ  :الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة ما أما  .٘ٔ
 سورة النساء
                       
                           
                 ٔ٘  
 َفَما َلُكْم و أَتُرِيُدونَ :  ما بكلمة .ٔ
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                             
                 ٔٙ  
سنجد ىف االية   َوَمْن َأْصَدقُ  :الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة من أما  .ٙٔ
 سورة النساء
                             
   
57
  
ُهمْ  :الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة من أما  .ٚٔ سنجد   َفَمْن ُّيَُّاِدُل هللا َعن ْ
 ىف االية سورة النساء
                             
         
58
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سنجد   َوَمْن آْصَدُق هللا قِْيًَل  :الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة من أما  .ٛٔ
 ىف االية سورة النساء
                      
                     
59  
سنجد ىف  َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا  :الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة من أما  .ٜٔ
 االية سورة النساء
                                   
     
25
  
سنجد ىف   وََكْيَف ََتُخُذْونَوُ  :الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة كيف أما   .ٕٓ
 االية سورة النساء
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سنجد ىف االية فكيف إذا أما كيف الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة :     .ٕٔ
 سورة النساء
                          ٕٕ  
 سنجد ىف     أما كيف الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة :   . ٕٗ
 االية سورة النساء
                     ٕٖ  
سنجد ىف االية    أما كيف الىت تتضمن اسلوب االستفهام بكلمة :  . ٕ٘
 سورة النساء
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                            
          ٕٗ  
 اعراب أدوات اإلستفهام ىف سورة الساء الفصل الثاين :
ىف الفصل السبق، قد درسنا أدوات اإلستفهام ىف سورة النساء، ففى ىذا الفصل، 
 سورة النساء، كما تلى : ب من  أدوات اإلستفهام ىفاسوف نرى اعر 
ٔ.                        
                      
                        
                         
               
              
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أيهم : اسم استفهام مبتدأ مرفوع خربه ) أقرب( أو اسم موصول يف ؿبل نصب 
 مفعول هبلتدرون.
ٕ.                      
            
 أَتخذونو : اؽبمزة لَلستفهام اإلنكارايلتوبيخي حرف ال ؿبل لو من اإلعراب.
ٖ.             
        
 أدل : اؽبمزة لَلستفهام التقريري أوا لتحذير، حرف ال ؿبل لو من اإلعراب.
ٗ.                
  
 اؽبمزة لَلستفهام التفجيب التقريري حرف ال ؿبل لو من اإلعراب.أدل : 
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٘.            
                    
 أدل : اؽبمزة لَلستفهام التفجيب حرف ال ؿبل لو من اإلعراب.
ٙ.             
 أم : دبعٌت )بل( ومهزة االستفهام اإلنكاري. 
ٚ.               
                      
                
 اإلعراب.: اؽبمزة لَلستفهام التقريري التعجيب واغبث حرف ال ىحل لو من أدل 
ٛ.              
                             
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                           
                      
 أدل : اؽبمزة لَلستفهام التقريري التعجيب حرف الؿبل لو من اإلعراب.
الَلم حرف جر، ما : اسم استفهام يف ؿبل جر حبرف البحر وحذفت دل : 
 األلف التصالو حبرف اعبر.
ٜ.              
      
اإلعراب، والفاء عاطفة أفَل : اؽبمزة لَلستفهام اإلنكاري حرف ال ؿبل لو من 
على صبلة مقدرة بعد اؽبمزة ) أيشّكون يف أّن ما ذكر شهادة هللا فَل يتدبرون ( 
 أو ) أيعرضون عن القرآن فَل يتدبرون (.
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ٔٓ.             
                     
                 
فيم : يف : حرف جر، ما : اسم استفهام يف حل جر، وحذفت األلف التصالو 
 حبرف اعبر.
ٔٔ.           
          
 أيبتغون : اؽبمزة لَلستفهام اإلنكاري حرف الؿبل لو من اإلعراب.
ٕٔ.               
           
                            
     
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 أدل نكن : اؽبمزة لَلستفهام التقريري حرف الؿبل لو من اإلعراب.
 أدل نستحوذ : اؽبمزة لَلستفهام التقريري حرف ال ؿبل لو من اإلعراب.
ٖٔ.            
                
 أتريدون : اؽبمزة لَلستفهام اإلنكاري حرف ال ؿبل لو من اإلعراب.
ٔٗ.              
      
ماذا : تقدم إعراهبا : اسم استفهام مبتدأ ، أو )ما( مبتدأ )ذا( خرب، وقد خرج 
 االستفهام للتوبيخ ولذم واإلنكار.
ٔ٘.           
                           
                  
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مالكم : ما : اسم استفهام خرج إذل معٌت األمر واإلنكار والتوبيخ يف ؿبل رفع 
 مبتدأ. 
ٔٙ.            
                     
                     
     
 ما : اسم استفهام للتعجب و التوبيخ يف ؿبل رفع مبتدأ.
ٔٚ.              
 ما : اسم استفهام يف ؿبل نصب مفعول بو خرج إذل  النفي.
ٔٛ.              
                      
 ما : اسم استفهام لإلنكار و النكار و التعجب يف ؿبل رفع مبتدأ. 
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ٜٔ.          
     
 كيف : اسم لَلستفهام اإلنكاري فىي ؿبل نصب حال.
ٕٓ.              
 استفهام غي ؿبل رفع خرب.. كيف : تعرب على وجهُت األول : اسم
 والثاين : اسم استفهم يف ؿبل نصب حال واستفهام لَلستعظام والتعجب..
ٕٔ.             
 كيف : اسم استفهام يف ؿبل نصب حل أو يف ؿبل نفعول مطلق.
ٕٕ.            
               
كيف : اسم استفهام فيو معٌت التهديد والوعيد يف ؿبل رفع خرب مقدم أو يف 
 ؿبل نصب حال حبسب تقدير ما بعدىا.
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ٕٖ.                  
      
 من : اسم استفهام خرج إذل النفي يف ؿبل رفع مبتدأ
 
ٕٗ.                         
        
 م لَلستفهام اإلنكاري والنفي يف ؿبل رفع مبتدأ .من : اس
 من يكون : السم لَلستفهام اإلنكاري والنفي يف  ؿبل رفع مبتدأ. 
ٕ٘.                   
                
 ستفهام خرج معناه إذل االستفهام والنفي.من : اسم 
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ٕٙ.              
           
 من : اسم استفهام خرج إذل النفي يف ؿبل رفع مبتدأ.
 الفصل  الثالث : معاهنا أدوات اإلستفهام ىف سورة الناساء
1.                       
                        
                               
                         
                            
       
بعد أن بُت سبحانو حكم اؼبَتاث ؾبمَل يف قولو: للرجال نصيب فبا ترك :  إمجاالمعىن 
الوالدان واألقربون، ذكر ىنا تفصيل ذلك اجململ فبُت أحكام اؼبواريث وفرائضها إلبطال ما  
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وتوريث بعض كان عليو العرب من نظام التوارث يف اعباىلية من منع األنثى وصغار األوالد، 
  .من حرمو اإلسَلم من اؼبَتاث
  :وقد كانت أسباب اإلرث يف اعباىلية ثَلثة
النسب، وىو ال يكون إال للرجال الذين يركبون اػبيل ويقاتلون العدو وأيخذون الغنائم  (ٔ)
  .وليس للضعيفُت اؼبرأة والطفل من ذلك شيء
  .أحكام الولد يف اؼبَتاث وغَته فقد كان الرجل يتبٌت ولد غَته فيكون لو -التبٍت  (ٕ)
فقد كان الرجل يقول َلخر دمى دمك وىدمى ىدمك )أي إذا أىدر  -اغبلف والعهد  (ٖ)
دمى أىدر دمك( وترثٌت وأرثك وتطلب يب وأطلب بك، فإذا فعَل ذلك ومات أحدمها قبل 
   .اَلخر كان للحى ما اشًتط من مال اؼبيت
 
َوِلُكلٍّ َجَعْلنا َموارلَ فبَّا تَ َرَك  »والثالث دون الثاين فقال  فلما جاء اإلسَلم أقرىم على األول
  :واؼبراد بو التوارث ابلنسب وقال«  اْلواِلداِن َواأْلَقْ رَبُونَ 
  .َوالَِّذيَن َعَقَدْت أدَْياُنُكْم َفآُتوُىْم َنِصيبَ ُهْم( واؼبراد بو التوارث ابلعهد)
  .ناءَُكْم( واؼبراد بو التوارث ابلتبٍتوقال )َوما َجَعَل أَْدِعياءَُكْم أَبْ 
  :وزاد شيئُت آخرين
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اؽبجرة، فكان اؼبهاجر يرث من اؼبهاجر وإن كان أجنبيا عنو إذا كان بينهما ـبالطة ووّد  (ٔ)
  .وال يرثو غَت اؼبهاجر وإن كان من أقاربو
ببا يؤاخى بُت كل اثنُت من الرجال وكان ذلك س ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا   -اؼبؤاخاة  (ٕ)
َوأُوُلوا اأْلَْرحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوذل بِبَ ْعٍض يف   »للتوارث مث نسخ التوارث هبذين السببُت بقولو: 
مث استقر األمر بعد نزول أحكام الفرائض على أن أسباب اإلرث ثَلثة: «  ِكتاِب اَللَِّ 
 . النسب والنكاح والوالء
َتْدُروَن أَي ُُّهْم أَقْ َرُب َلُكْم نَ ْفًعا( أي إنكم ال تدرون أي آابؤُُكْم َوأَبْناؤُُكْم ال ):   اإليضاح
الفريقُت أقرب لكم نفعا آابؤكم أو أبناؤكم، فَل تتبعوا يف قسمة الًتكات ما كان يتعارفو أىل 
اعباىلية من إعطائها لألقوايء الذين حياربون األعداء، وحرمان األطفال والنساء ألهنم من 
ما أمركم هللا بو، فهو أعلم منكم دبا ىو أقرب نفعا لكم فبا تقوم بو يف الضعفاء، بل اتبعوا 
أي فرض هللا ما ذكر من  (الدنيا مصاغبكم وتعظم بو يف اَلخرة أجوركم )َفرِيَضًة ِمَن اَللَِّ 
  .األحكام فريضة ال ىوادة يف وجوب العمل هبا
بشئونكم وغبكمتو العظيمة ال يشرع لكم إال  ِإنَّ اَللََّ كاَن َعِليًما َحِكيًما( أي إنو تعاذل لعلمو)
إذل أنو منزه عن  -ما فيو اؼبنفعة لكم، إذ ال زبفى عليو خافية من وجوه اؼبصاحل واؼبنافع 
الغرض واؽبوى اللذين من شأهنما أن دينعا من وضع الشيء يف غَت موضعو، ومن إعطاء 
  .اغبق ؼبن يستحقو
2.                     
           
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بعد أن ذكر هللا سبحانو يف سابق اَلايت كثَتا من األحكام الشرعية ووعد : إمجاال معىن 
األمم فاعلها جبزيل الثواب، وأوعد اتركها بشديد العقاب، انتقل ىنا إذل ذكر حال بعض 
الذين تركوا أحكام دينهم وحّرفوا كتاهبم واشًتوا الضَللة ابؽبدى، لينبو الذين خوطبوا 
ابألحكام اؼبتقدمة إذل أن هللا مهيمن عليهم كما ىيمن على من قبلهم، فإذا ىم قّصروا 
أخذىم ابلعقاب الذي رتبو على ترك أحكام دينو يف الدنيا واَلخرة، واؼبؤمنون ابهلل حقا بعد 
ظبعوا الوعد والوعيد اؼبتقدمُت ال بد أن أيخذوا هبذه األحكام على الوجو اؼبوّصل إذل  أن
إصَلح األنفس، وذلك ىو األثر اؼبطلوب منها، ولن يكون ذلك إال إذا أخذت بصورىا 
  .ومعانيها، ال أبخذىا بصورىا الظاىرة فحسب
اليهود الذين كانوا وقد اكتفى بعض األمم من الدين ببعض رسومو الظاىرة فقط كبعض 
يكتفون ببعض القرابُت وأحكام الدين الظاىرة، وىذا ال يكفى يف اتباع الدين والقيام بو على 
  .الوجو اؼبصلح للنفوس كما أراده هللا
فأرشدان سبحانو إذل أن عمل الرسوم الظاىرة يف الدين كالغسل والتيمم ال يغٍت عنهم شيئا 
مرضاتو ويكونوا أىَل لكرامتو، وال يكون حاؽبم كحال بعض  إذا دل يطهروا القلوب حىت ينالوا
  .من سبقهم من األمم
َللََة َويُرِيُدوَن َأْن َتِضلُّوا ):  اإليضاح أدلَْ تَ َر ِإذَل الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكتاِب َيْشتَ ُروَن الضَّ
ِبيَل( أي أدل تنظر إذل ىؤالء الذين أعطوا طائفة من الكت اب اإلؽبي، كيف حرموا ىدايتو السَّ
واستبدلوا هبا ضدىا، فهم خيتارون الضَللة ألنفسهم ويريدون أن تضلوا أيها اؼبؤمنون طريق 
  .اغبق القومي كما ضلوا ىم، فهم دائبون على الكيد لكم، لَتدوكم عن دينكم إن استطاعوا
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عملوا، ظانُت أن اػبَت كل اػبَت  والتعبَت ابلشراء دون االختيار لإلدياء إذل أهنم كانوا فرحُت دبا
فيما صنعوا، والتعبَت ابلنصيب يدل على أهنم دل حيفظوا كتاهبم كلو، إذ ىم دل يستظهروه زمن 
التنزيل كما حفظ القرآن ودل يكتبوا منو نسخا متعددة يف العصر األول كما فعلنا حىت إذا ما 
من التوراة ىي اليت كتبها فقد بعضها قام مقامو بعض آخر، بل كان عند اليهود نسخة 
ُروا بِوِ  »موسى عليو السَلم ففقدت، ويؤيد ىذا قولو تعاذل    .« فَ َنُسوا َحظِّا فبَّا ذُكِّ
إهنم دل أيخذوا الكتاب كلو، بل تركوا كثَتا من أحكامو دل يعملوا هبا وزادوا  -واػبَلصة 
إيذاء الناس وأكل الراب وكانوا عليها، والزايدة فيو كالنقص منو، فالتوراة تنهاىم عن الكذب و 
يفعلون ذلك، وزاد ؽبم علماؤىم ورؤساؤىم كثَتا من األحكام والرسوم الدينية فتمسكوا هبا 
   .وىي ليست من التوراة وال فبا يعرفونو عن موسى عليو السَلم
3.                        
                      
أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان الذين حزّبوا األحزاب من قريش إمجاال : معىن 
وغطفان وبٌت قريظة، ىم حّي بن أخطب، وسَّلم بن أيب اغبقيق، وأبو عمارة، وىوذة بن 
قيس، وابقيهم من بٍت النضَت، فلما قدموا على قريش قالوا ىؤالء أحبار اليهود وأىل العلم 
م خَت أم دين دمحم؟ فسألوىم فقالوا دينكم خَت من دينو، ابلكتب األوذل، فاسألوىم أدينك
 إذل قولو -أدلَْ تَ َر ِإذَل الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكتاِب )وأنتم أىدى منو وفبن اتبعو، فأنزل هللا 
  .ُمْلًكا َعِظيًما( قالو السيوطي يف لباب النقول -
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و يف أثنائها، إذ نقض اليهود عهد النيب وقد تكون ىذه اَلايت نزلت بعد غزوة األحزاب أ
واتفقوا مع اؼبشركُت على استئصال شأفة اؼبسلمُت حىت ال يظهروا عليهم، ومن مث  ملسو هيلع هللا ىلص
  .فضلوىم على اؼبؤمنُت، كما أن ىذا التفضيل ردبا كان عند النداء ابلنفَت للحرب
اْلِكتاِب يُ ْؤِمُنوَن اِبعْبِْبِت َوالطَّاُغوِت؟( أي أدل أدلَْ تَ َر ِإذَل الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن : ( اإليضاح
تنظر إذل حال ىؤالء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، كيف حرموا ىدايتو وىداية العقل 
والفطرة، وآمنوا ابلدجل واػبرافات، وصدقوا ابألصنام واألواثن، ونصروا أىلها من اؼبشركُت 
  .واؼبعًتفُت حبقية كتبهم؟ على اؼبؤمنُت اؼبصدقُت بنبوة أنبيائهم
4.                           
                     
              
بعد أن أوجب سبحانو يف اَلية السالفة على صبيع اؼبؤمنُت طاعة هللا وطاعة  إمجاال :  معىن
الرسول ذكر يف ىذه اَلية أن اؼبنافقُت والذين يف قلوهبم مرض ال يطيعون الرسول وال يرضون 
كان أبو برزة األسلمي   »حبكمو بل يريدون حكم غَته. أخرج الطرباين عن ابن عباس قال 
فيما يتنافرون فيو، فتنافر إليو انس من اؼبسلمُت فأنزل هللا تعاذل: أدل  كاىنا يقضى بُت اليهود
  .« إال إحساان وتوفيقا -إذل قولو  -تر إذل الذين يزعمون أهنم آمنوا؟ 
وأخرج ابن جرير عن الشعيب قال: كان بُت رجل من اليهود ورجل من اؼبنافقُت خصومة 
ذل النيب ألنو قد علم أنو ال أيخذ الرشوة يف فقال اليهودي: أحاكمك إذل أىل دينك أو قال إ
  .اغبكم فاختلفا مث اتفقا على أن أيتيا كاىنا يف جهينة فنزلت
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أدلَْ تَ َر ِإذَل الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن أَن َُّهْم آَمُنوا دبا أُْنزَِل إِلَْيَك َوما أُْنزَِل ِمْن قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن أَْن : ( اإليضاح
يَ َتحاَكُموا ِإذَل الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِِو( أي انظر إذل عجيب أمر ىؤالء الذين 
ن قبلك من األنبياء وأيتون دبا يناىف اإلديان، إذ اإلديان يزعمون أهنم آمنوا بك وآمنوا دب
الصحيح بكتب هللا ورسلو يقتضى العمل دبا شرعو هللا على ألسنة أولئك الرسل وترك العمل 
مع االستطاعة دليل على أن اإلديان غَت راسخ يف نفس مّدعيو فكيف إذا عمل بضد ما 
لتحاكم إليك وقبلوا التحاكم إذل مصدر الطغيان شرعو هللا؟ فهؤالء اؼبنافقون إذ ىربوا من ا
سواء أكان أاب برزة األسلمى أم كعب بن األشرف  -والضَلل من أولئك الكهنة واؼبشعوذين 
دليل على أن اإلديان ليس لو أثر يف نفوسهم، بل ىي كلمات يقولوهنا أبفواىهم ال تعرب  -
ك اؼبنزل عليك أيمرىم ابلكفر عما تلجلج يف صدورىم، وكيف يزعمون اإلديان بك وكتاب
ٍة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اَللََّ َواْجَتنُِبوا  »ابعببت والطاغوت يف كبو قولو  َوَلَقْد بَ َعْثنا يف ُكلِّ أُمَّ
وىم «  َفَمْن َيْكُفْر اِبلطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن اِبَللَِّ فَ َقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوْثقى »وقولو «  الطَّاُغوتَ 
يتحاكمون إليو؟ فألسنتهم تّدعى اإلديان ابهلل ودبا أنزلو على رسلو، وأفعاؽبم تدّل على كفرىم 
 .غبكمابهلل وإدياهنم ابلطاغوت وإيثارىم 
5.                         
    
بعد أن أمر سبحانو فيما تقدم بطاعة هللا وطاعة الرسول وبُت جزاء اؼبطيع : إمجاالمعىن 
وأحوال الناس يف ىذه الطاعة حبسب قوة اإلديان وضعفو، مث أمر ابلقتال وبُت مراتب الناس 
يف االمتثال لو، أعاد ىنا األمر ابلطاعة وبُت أهنا أوال وابلذات هلل، ولغَته ابلتبع، وبُت 
  .مراوغة الضعفاء واؼبنافقُت ضروب
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أََفَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن( أصل التدبر التأمل يف أدابر األمور وعواقبها، مث استعمل  : ( اإليضاح
يف كل َتمل سواء كان نظرا يف حقيقة الشيء وأجزائو، أو سوابقو وأسبابو، أو لواحقو 
ومقاصده اليت يرمى إليها، وعاقبة من وأعقابو، وتدبر الكَلم ىو النظر والتفكر يف غاايتو 
  .يعمل بو ومن خيالفو
أي أجهل ىؤالء القوم حقيقة الرسالة وكنو ىذه اؽبداية فَل يتدبرون القرآن الذي يدل على 
حقيقتها؟ ولو تدبروه لعرفوا أنو اغبق من رهبم وأن ما وعد بو اؼبتقُت الصادقُت وما أنذر بو 
الة، فهو إذ صدق يف اإلخبار عما يبيتون يف أنفسهم من القول الكافرين واؼبنافقُت واقع ال ؿب
  .يصدق كذلك فيما أخرب عن سوء مصَتىم والوابل والنكال يف عاقبتهم
6.              
                              
                           
                     
بعد أن أمر سبحانو أبخذ اغبذر واالستعداد للقتال والنفر لو، وذكر حال إمجاال :  معىن
اؼببطئُت الذين ضعفت قلوهبم، وأمرىم ابلقتال يف سبيلو وىف سبيل إنقاذ اؼبستضعفُت، ذكر 
ىنا أن اإلسَلم كلفهم ترك ما كانوا عليو يف اعباىلية من زباصم وتَلحم وحروب مستمرة وال 
واػبزرج، فإن اغبروب بينهم دل تنقطع إال دبجىء اإلسَلم، وأمرىم سيما بُت قبيليت األوس 
بكف أيديهم عن القتال والعدوان على غَتىم، وطلب إليهم إقامة الصَلة وإيتاء الزكاة ؼبا 
فيهما من هتذيب النفوس والعطف والرضبة حىت طبدت من نفوس كثَت منهم ضبية اعباىلية 
إذل أن اشتدت اغباجة إذل القتال للذود عن بيضة وحل ؿبلها شريف العواطف اإلنسانية، 
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اإلسَلم ودفع العدوان من أولئك اؼبشركُت الذين آذوا اؼبسلمُت وأحبوا فتنتهم يف دينهم 
وردىم إذل ما كانوا عليو، ففرضو عليهم فكرىو اؼبنافقون والضعفاء فنعى ذلك عليهم ووخبهم 
  .أشد التوبيخ
ا ُكِتَب أدلَْ تَ َر ِإذَل الَّ : ) اإليضاح َلَة َوآُتوا الزَّكاَة فَ َلمَّ وا أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُموا الصَّ ِذيَن ِقيَل ؽَبُْم ُكفُّ
ُهْم خَيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اَللَِّ َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة( اػبطاب عبماعة  َعَلْيِهُم اْلِقتاُل ِإذا َفرِيٌق ِمن ْ
دل تر إذل أولئك الذين أمرىم هللا حبقن الدماء وكف اؼبسلمُت وفيهم اؼبنافقون والضعفاء، أي أ
األيدي من االعتداء، وإقامة الصَلة واػبشوع هلل، وإيتاء الزكاة اليت سبّكن اإلديان يف القلوب، 
وتشد أواصر الًتاحم بُت اػبلق، وقد كانوا من قبل ذوي إحن وأحقاد وزباصم وتَلحم 
يكتب عليهم القتال ليسَتوا على ما تعودوه، وحروب مستمرة، فلما جاء اإلسَلم أحبوا أن 
ولكن حُت كتب عليهم كرىو الضعفاء منهم وخافوا أن يقاتلهم الكفار وينزلوا هبم النكال 
والوابل، كما خافوا أن ينزل هللا هبم أبسو وعقابو بل رجح خوفهم من الناس على خوفهم من 
  .هللا
7.                          
                       
                
بعد أن ذكر سبحانو يف اَلية السالفة فضل اجملاىدين يف سبيل هللا على  إمجاال: معىن
ذكر حال قوم أخلدوا إذل السكون وقعدوا عن نصرة الدين، وعذروا  -القاعدين بغَت عجز 
أنفسهم أبهنم يف أرض الكفر حيث اضطهدىم الكافرون ومنعوىم من إقامة اغبق وىم 
غَت معذورين، ألنو كان ُّيب عليهم اؽبجرة إذل عاجزون عن مقاومتهم، ولكنهم يف اغبقيقة 
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اؼبؤمنُت الذين يعتزون هبم، إذ ىم حببهم لبَلدىم وإخَلدىم إذل أرضهم وسكوهنم إذل أىليهم 
ومعارفهم ضعفاء يف اغبق ال مستضعفون، وىم بضعفهم ىذا قد حرموا أنفسهم بًتك اؽبجرة 
  .خَت اَلخرة إبقامة اغبق وإعَلء كلمة الدينمن خَت الدنيا فبا أفاء هللا بو على اؼبؤمنُت، ومن 
وظلمهم ألنفسهم: ىو تركهم العمل ابغبق خوفا من األذى وفقد الكرامة عند ذوي قرابتهم 
  .من اؼببطلُت
وىذا االعتذار وما أشبهو فبا يعتذر بو الذين سايروا أىل البدع على بدعهم يف عصران 
اؼببطلُت، وذلك عذر ال يعتد بو، إذا الواجب اغباضر حبجة دفع األذى عن أنفسهم دبداراة 
عليهم إقامة اغبق مع احتمال األذى يف سبيل هللا، أو اؽبجرة إذل حيث يتمكنون من إقامة 
  .دينهم
إن سبب نزول اَلية أن قوما من أىل مكة  »أخرج ابن اؼبنذر وابن جرير عن ابن عباس قال 
ركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم فقال قد أسلموا وكانوا خيفون اإلسَلم فأخرجهم اؼبش
اؼبسلمون ىؤالء كانوا مسلمُت فأكرىوا فاستغفروا ؽبم، فنزلت اَلية فكتبوا هبا إذل من بقي 
َوِمَن النَّاِس  »دبكة منهم وأنو ال عذر ؽبم فخرجوا فلحق هبم اؼبشركون ففتنوىم فرجعوا فنزلت 
َنَة النَّاِس َكَعذاِب اَللَِّ َمْن يَ ُقوُل آَمنَّا اِبَللَِّ فَِإذا أُوِذَي  فكتب إليهم اؼبسلمون «  يف اَللَِّ َجَعَل ِفت ْ
اَلية فكتبوا إليهم «  مُثَّ ِإنَّ رَبََّك لِلَِّذيَن ىاَجُروا ِمْن بَ ْعِد ما فُتُِنوا »بذلك فتحزنوا فنزلت 






وترحلوا إذل قطر آخر من األرض، تقدرون فيو  (أَْرُض اَللَِّ واِسَعًة فَ ُتهاِجُروا ِفيها؟أدلَْ َتُكْن )
 .على إقامة الدين وربرروا أنفسكم من رق الذل الذي ال يليق ابؼبؤمن، وال ىو من خصالو
ٛ.                             
                      
                           
     
آمنوا يف  -ذكر هللا تعاذل يف ىذه اَلايت حال قوم من أىل الضَلل البعيد :  إمجاالمعىن 
الظاىر نفاقا وكان الكفر قد استحوذ على قلوهبم ودل ُّيعل فيها مكاان لَلستعداد للفهم، 
ومن مث دل دينعهم ذلك من الرجوع إذل الكفر مرة بعد أخرى، إذ ىم دل يفقهوا حقيقة اإلديان 
  .َلوتو، وال أشربت قلوهبم حبو، وال عرفوا فضائلو ومناقبووال ذاقوا ح
مث أوعد بعدئذ اؼبنافقُت ابلعذاب األليم وذكر أهنم أنصار الكافرين على اؼبؤمنُت، فَل ينبغي 
  .للمؤمنُت أن يتخذوا منهم أولياء، وال أن يبتغوا عندىم جاىا وال منزلة
اَللَِّ قاُلوا أدلَْ َنُكْن َمَعُكْم؟( أي فإن نصركم هللا وفتح فَِإْن كاَن َلُكْم فَ ْتٌح ِمَن )اإليضاح : 
  .عليكم اّدعوا أهنم كانوا معكم فيستحقون مشاركتكم يف النعمة وإعطاءىم من الغنيمة
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تحواذ: َوِإْن كاَن لِْلكاِفرِيَن َنِصيٌب قاُلوا: أدلَْ َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم َوََنْنَ ْعُكْم ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت( االس)
االستيَلء على الشيء والتمكن من تسخَته أو التصرف فيو: أي وإن كان للكافرين نصيب 
من الظفر مّنوا عليهم أبهنم كانوا عوان ؽبم على اؼبؤمنُت، بتخذيلهم والتواين يف اغبرب معهم 
ا وإلقاء الكَلم الذي زبور بو عزائمهم عن قتالكم، فاعرفوا لنا ىذا الفضل وىاتوا نصيبنا فب
   .أصبتم
  
9.                           
                
بعد أن ذم سبحانو اؼبنافقُت أبهنم مذبذبون ال يستقر ؽبم قرار، فهم اترة مع إمجاال :   معىن
اؼبؤمنُت، وأخرى مع الكافرين، حذر اؼبؤمنُت أن يفعلوا فعلهم وأن يواذل بعض ضعفائهم 
الكافرين دون اؼبؤمنُت، يبتغون عندىم العزة ويرجون منهم اؼبنفعة كما فعل حاطب بن أيب 
يف شأهنم ألنو كان لو  ملسو هيلع هللا ىلصقريش خيربىم دبا عزم عليو النيب  بلتعة، إذ كتب إذل كفار
  .عندىم أىل ومال
أَتُرِيُدوَن َأْن ذَبَْعُلوا َللَِِّ َعَلْيُكْم ُسْلطااًن ُمِبيًنا( السلطان: اغبجة والربىان، واؼببُت : ) اإليضاح
  .ىنا دبعٌت البُت يف نفسو
يف استحقاقكم للعقاب إذا ازبذسبوىم أولياء  أتريدون أن ذبعلوا هلل عليكم حجة بينة -واؼبعٌت 
 .من دون اؼبؤمنُت؟ فإن عمَل كهذا ال يصدر إال من منافق
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11.                             
       
من أول السورة يف وصااي ونصائح، كابتَلء اليتامى قبل تسليمهم  كان الكَلمإمجاال : معىن 
أمواؽبم، والنهي عن إيتاء األموال للسفهاء، وعن قتل النفس، واإلرشاد إذل كيفية معاملة 
النساء، وطرق َتديبهن اترة ابؼبوعظة اغبسنة وأخرى ابلقسوة والشدة مع مراقبة هللا عز وجل 
  .يف كل ذلك
كَت حبسن معاملة اػبالق ابإلخَلص لو يف الطاعة، وحسن معاملة فناسب بعدئذ التذ 
الطوائف اؼبختلفة من الناس، وعدم الضن عليهم ابؼبال يف أوقات الشدة، مع قصد التقرب 
  .إذل هللا ال لقصد الفخر واػبيَلء، ألن ذاك عمل من ال يرجو ثواب هللا، وال خيشى عقابو
ُ؟( أي وما الذي   َوما ذا َعَلْيِهْم َلوْ : ) اإليضاح آَمُنوا اِبَللَِّ َوالْيَ ْوِم اَْلِخِر َوأَنْ َفُقوا فبَّا َرَزقَ ُهُم اَللَّ
كان يصيبهم من الضرر لو آمنوا ابهلل إدياان صحيحا يظهر أثره يف العمل؟ وىف ىذا األسلوب 
ذلك  إاثرة تعجيب الناس من حاؽبم، إذ ىم لو أخلصوا ؼبا فاتتهم منفعة الدنيا، ولفازوا مع
 .بسعادة العقىب
11.                           
                     
بعد أن ذكر سبحانو أحكام القتال وختمها ببيان أنو ال إلو غَته خيشى ضره،  إمجاال :معىن 
ذكر ىنا أنو ال ينبغي الًتدد يف أمر اؼبنافقُت  -أو يرجى خَته فتًتك ىذه األحكام ألجلو 
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وتقسيمهم فئتُت، مع أن دالئل كفرىم ظاىرة جلية، فيجب أن تقطعوا بكفرىم وتقاتلوىم 
  .حيثما وجدوا
ير عن ابن عباس أهنا نزلت يف قوم أظهروا اإلسَلم دبكة وكانوا يعينون اؼبشركُت روى ابن جر 
  .على اؼبسلمُت، فاختلف اؼبسلمون يف شأهنم وتشاجروا فنزلت اَلية
( أي فما لكم صرًب يف اؼبنافقُت فئتُت واختلفتم يف  : ) اإليضاح َفما َلُكْم يف اْلُمناِفِقَُت ِفئَ تَ ُْتِ
  .األدلة عليو، فليس لكم أن زبتلفوا يف شأهنم، بل عليكم أن تقطعوا بثبوتوكفرىم مع تظاىر 
وىؤالء فريق من اؼبشركُت كانوا يظهرون اؼبودة للمسلمُت والوالء ؽبم وىم كاذبون فيما 
يظهرون فضلهم، مع أمثاؽبم من اؼبشركُت، لكنهم حيتاطون ويظهرون الوالء للمسلمُت إذا رأوا 
  .ظهر ؽبم منهم ضعف انقلبوا عليهم وأظهروا ؽبم العداوة منهم القوة، فإذا ما
12.                           
       
وذكر أنو ليس عليو بعد أن أمر هللا تعاذل نبيو أن حيرض اؼبؤمنُت على اعبهاد  إمجاال :معىن 
بُت يف ىذه اَلية أهنم حُت أطاعوك ولّبوا دعوتك أصاهبم من ىذه  -وزر من سبرد وعصى 
الطاعة خَت كثَت، وأن لك من ىذا اػبَت نصيبا تستحق عليو األجر، ألنك قد بذلت اعبهد 
يف ترغيبهم فيو جبعل نفسك شفيعا ونصَتا ؽبم يف الوصول إذل ربصيل ىذه األغراض 
  .فةالشري
َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اَللَِّ َحِديثًا؟( أي ال أحد أصدق منو عز وجل، إذ كَلمو تعاذل : ) اإليضاح
فَل ديكن أن «  ال َيِضلُّ َريبِّ َوال يَ ْنسى »عن علم ؿبيط بسائر الكائنات كما قال تعاذل 
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ٍت عن يكون خربه غَت صادق بسبب النقص يف العلم أو الغرض أو اغباجة، ألنو تعاذل غ
  .العاؼبُت
13.          
                        
إان أنزلنا إليك إخل نزلت يف شأن طعمة بن علمت فيما سلف أن قولو تعاذل:  إمجاال :معىن 
أبَتق سارق الدرع ورميو اليهودي بسرقتو، وأن قولو: ومن يشاقق الرسول إخل نزلت يف 
ارتداده عن الدين وغبوقو ابؼبشركُت، وىنا ذكر أنو لو دل يرتد دل يكن ؿبروما من رضبة هللا 
ن كل ذنب ُّيوز أن يغفره هللا ولكنو ابرتداده صار بينو وبُت رضبتو حجاب أديا حجاب فإ
  .للناس إال ذنب الشرك، فإن صاحبو مطرود من عفوه ورضبتو
ا، َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اَللَِّ ِقيًَل؟( أي ذلك الذي وعدكم هللا بو ىو : ) اإليضاح َوْعَد اَللَِّ َحقِّ
وأما  الوعد اغبق، فهو القادر على أن يعطى ما وعد بفضلو وجوده، وواسع كرمو ورضبتو،
وعد الشيطان فهو غرور من القول وزور، إذ ىو عاجز عن الوفاء فهو يدذل إذل أوليائو 
بباطلو، فحقو أال يستجاب لو أمر وال هنى، وال تّتبع لو نصيحة، فوساوسو أابطيل، وسراب 
 .بقيعة حيسبو الظمآن ماء حىت إذا جاءه دل ُّيده شيئا
ٔٗ.                       
      
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بعد أن هنى سبحانو فيما تقدم عن عادات اعباىلية يف أمر اليتامى وأمواؽبم  إمجاال :معىن 
أعقبو ابلنهي عن االستنان بسنتهم يف النساء وأمواؽبن، وقد كانوا حيتقرون النساء ويعدوهنن 
من قبيل اؼبتاع حىت كان األقربون يرثون زوجة من ديوت منهم كما يرثون مالو، فحرم هللا 
روى البخاري وأبو داود أنو كان إذا مات الرجل منهم كان أولياؤه أحق عليهم ىذا العمل، 
ابمرأتو، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوىا، وإن شاءوا دل يزوجوىا، فهم أحق هبا 
من أىلها فنزلت ىذه اَلية يف ذلك. وأخرج ابن اؼبنذر عن عكرمة قال: جاءت كبيشة ابنة 
وكانت ربت أىب قيس بن األسلت فتّوىف عنها  ملسو هيلع هللا ىلص معن بن عاصم من األوس إذل النيب
  .فجنح عليها )َضْيٍق( ابنو وقالت لو: ال أان ورثت زوجي وال أان تركت فأنكح فنزلت اَلية
وََكْيَف ََتُْخُذونَُو َوَقْد أَْفضى بَ ْعُضُكْم ِإذل بَ ْعٍض( أي إّن حال ىؤالء الذين : ) اإليضاح
وا مفارقتهن ابلطَلق ال لذنب جنينو وال إلمث اجًتحنو يستحلون أخذ مهور النساء إذا أراد
من اإلتيان بفاحشة مبينة أو عدم إقامة حدود هللا، وإَنا ىو الرأي واؽبوى وكراىة معاشرهتن 
عجيب أدّيا عجب، فكيف يستسيغون أخذ ذلك منهّن بعد أن َتكدت الرابطة بُت  -
ا اَلخر حىت صار أحدمها من الزوجُت أبقوى رابط حيوي بُت البشر، والبس كل منهم
اَلخر دبنزلة اعبزء اؼبتمم لوجوده، فبعد أن أفضى كل منهما إذل اَلخر إفضاء والبسو مَلبسة 
يتكون منها الولد، يقطع تلك الصلة العظيمة ويطمع يف ماؽبا وىي اؼبظلومة الضعيفة، وىو 
  .رالقادر على اكتساب اؼبال بسائر الوسائل اليت ىدى هللا إليها البش
ٔ٘.                       
بعد أن ىدد سبحانو اليهود على الكفر وتوعدىم عليو أبشد الوعيد كطمس  إمجاال :معىن 
  .مفعوالالوجوه والرد على األدابر، مث بُت أن ذلك الوعيد واقع ال ؿبالة بقولو: وكان أمر هللا 
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ذكر ىنا أن ىذا الوعيد وشديد التهديد إَنا ىو عبردية الكفر، فأما سائر الذنوب سواه فاهلل 
  .قد يغفرىا ويتجاوز عن زالهتا
ُقْل اي ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى  »أخرج ابن اؼبنذر عن أيب ؾبلز قال: ؼبا نزل قولو تعاذل 
يًعا إِنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ أَنْ ُفِسِهْم ال تَ ْقَنطُوا ِمْن رَ  نُوَب صبَِ قام النيب «  ضْبَِة اَللَِّ ِإنَّ اَللََّ يَ ْغِفُر الذُّ
على اؼبنرب فتَلىا على الناس، فقام إليو رجل فقال: والشرك ابهلل، فسكت، مث قام  ملسو هيلع هللا ىلص
  .َليةإليو فقال اي رسول هللا والشرك ابهلل تعاذل فسكت مرتُت أو ثَلاث فنزلت ىذه ا
وََكفى بِِو ِإشْبًا ُمبِيًنا( أي إن تزكية النفس، والغرور ابلدين واعبنس، فبا يبّطىء عن : ) اإليضاح
انفع العمل الذي يثاب عليو الناس، وكفى هبذا إشبا ظاىرا، ألنو ال أثر لو من حق، وال ظبة 
يف اػبليقة، وما  عليو من صواب، فاهلل ال يعامل شعبا معاملة خاصة تغاير سننو اليت وضعها






    الفصل األول: الخالصة
ا البحث سنعرض بعد أن أقمنا بدراسة أسلوب اإلستفهام يف سورة النساء، ففى هذ
 خالصات كما تعاىل :
 قد جاء أسلوب اإلستفهام يف سورة النساء استخدام أدوات اإلستفهام فيها.  .1
فيها أدوات اإلستفهام يف سورة هم من سياق اآليات الىت تتضمن وكذلك اعراب أدواته تف
كانت أدوات  اإلستفهام يف سورة النساء تتكون من اهلمزة و ما و كيف  و من. و النساء.
 هذه كلها تستعمل إستعماالت منفردة حبسب ما تشري عليها.
. احد مها:ىف كلمة أيهم يف سورة النساءاإلستفهام  أدوات  ب مناكانت أعر  .2
اسم االستفهام مرفوع خربه )أقرب( أو اسم موصول يف  أيهم :،)أي( ىف اية احد عشراعرابة 
أمل : اهلمزة لالستفهام ، كلمة أمل )أ( ىف اية تسعة واربعنيلتدرون. مث   حمل نصب مفعول به
انون اعرابه كلمة فما )ما( ىف أية مثانية ومخ  التفجيب التقريري حرف ال حمل له من اإلعراب. و
   التعجب يف حمل رفع مبتدأ. ما: اسم االستفهام لإلنكار و
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بعد أن ذكر سبحانه أحكام القتال وختمها ببيان أنه ال إله غريه معىن من كلمة  .3
ذكر هنا أنه ال ينبغي الرتدد يف  -خيشى ضره، أو يرجى خريه فترتك هذه األحكام ألجله 
نَي : ) و اإليضاح أمر املنافقني وتقسيمهم فئتني،  ( أي فما لكم َفما َلُكْم يفي اْلُمنافيقي فيَئتَ نْيي
صرمت يف املنافقني فئتني واختلفتم يف كفرهم مع تظاهر األدلة عليه، فليس لكم أن ختتلفوا يف 
   .شأهنم، بل عليكم أن تقطعوا بثبوته
 الفصل الثاني: اإلقتراحة
إىل  ةالباحث توبعد القيام بالبحث عن اخلالصة ال موجزة للدراسة السابقة وصل
 االقرتاحات ألن تكون الرسالة نافعة وهذه االقرتاحات سوف يستفيد منها اجلميع، كما يلي:
أراد أن ينشر تعاليم القرآن، فينبغ عليه أن يفهم علوم القرآن وعلوم اللغة  من .1
 فإهنا تساعد يف فهم مضامني القرآن. العربية، ومنها البالغة
كومية ب مكاسر أن هم يزيدوا الكتب نرجو من جامعة عالء الدين اإلسالمية احل .2
اليت تتعلق بالعلوم العربية من العلم النحوي أو العلم الصريف أو العلم البالغوي ليسهل على 






، اجللد الثالث )القاهرة : مكتبة النهضة القاموس اإلسالمىأمحد عطية اهلل، 
 .م(5791املصرية،
)العلبديع اخلامسة ن واملعاىن والبديع، االبالعة الواضعة البي .ىومصطف ىعلى اجلارم أمني،
 .م(5795سورابايا: اهلداية،  عشرة، و
)دون مطبعة: مصر:جامعة أم  سورة النساء دراسة بالغية حتليلية، .خدجية حممدأمحد البّناين،
 م(1005-5211القرى مبكة املكرمة، 
)الطبعة األوىل؛بريوت:  علوم البالغة: البديع و البيان و املعاىنامحد مشس الدين،  الدين، 
 م(5771دار الكتب العلمية،
دار الكتب العلمية: بريوت، لبنان   ، )الطبعة اخلامسة،جواهر البالغةاهلامشي، السّيد أمحد. 
 م(.9051
اجلزء األول )البعة الثانية؛ استبول: املكتبة  املعجم الوسيط،إبرهيم أنيس،  ،وأصحابه
    .م(5791اإلسالمى، 
-وتاألوىل، بري  طبعآن الكرمي، )الر باب النزول القاس .أبو احلسن علي ابن امحد الواحدى،
 .م(5775-ه5255: دار الكتاب العلمية  لبنان
، اجلزء الثالث ) الطبعة األوىل، بريوت: دار و الشريعة التفسري املنري ىف العقية .وهبة الزهيلى،




)الطبعة الثالثة عشر، تاريخ األدب العريب للمدارس الثانوية والعليا،  .أمحد حسني الزيات،
 .م(1007-ه5210املعرفة لبنان: دار 
، )الطبعة األوىل القاهرة : دارالفضيلة للنشر والتوزيع، قواعداالعراب حسني، حممد علي.
 م (.1051
مل الكتب حقوق الطبع ا)الطبعة الثالثة، بريوت: عغة، فن البال .الدكتور عبد القادر حسني،
 .م(5792 –ه 5201والنشر حمفوظة، 
  م(. 5259/5779القاهرة (  27اإلدارة :، )البالغةالقرآنيةؤب االلتفات ىف ر أسطبل، حسن. 
الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب ، )موسوعة علوم اللغة العربيةيعقوب، اميل بديع. 
 .م(1009العلمية،
)الطبعة االوىل: دون مكان،  اسلوب االستفهام ىف القران الكرمي،يوسف، عبدالكرمي حممد. 
 ه(.  5215-1000
، )الطبعة الثانية، البيان واملعاين والبديع علوم البالغةمصطفى.  مىأمحداملراغي، 
 م(.5771-ه5252بريوت:لبنان، 
 م(.1009ه/5217الطبعة الثانية ) العربية، أساسيات اللغةنبوى، عبدا لعزيز. 
 ، ارالثقافة اإلسالميةدالنحو  زءاالول قواعدجل، )املخص قواعداللغة العربية .فؤاد ،ةنعم
 .(سنةدون 





الطبعة األوىل مطابع اّيات ، )السهل ىف النحو والصرف، كامل حممد حممد. عويضة
 م(. 1051
عشرة، بريوت: دار الشروق، ، اجمللد األول، )الطبعة السابعة ىف ظالل القرآن .سيد قطب،
 .م(5771-ه5251
       ، اجلزء األولف كل سورة و مقاصدها ىف القرآن الكرمياأهد  .عبد اهلل حممود شّحانة،
 .م(5799) الطبعة الثالثة، 
درب 7) الطبعة الثانية، القاهرة : املكتبة  جامع الدروس العربية،الغالييىن، مصطفى. 
 .( 1009األتراك،
)مكاسر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  وب األمر ىف سورة البقرة الرسالةر أس،  غاىن، غفور
   .(1052التابعة جلامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية،









يف سالويس اجلنوبية  مرمحة، ولدت ىف مكاسر،هي 
كانت الطفلة هي  م. 9115سنة  مايومن  03التاريخ 
 وأبوها لينداأمها ثالثة إخوان و اإلخوات، إسم من  األوىل
 إجيار. 
. مث اتصلت مكاسرborong jambuاملدرسة اإلبتدئية احلكومية  هي تعلمت ىف 
لت دخ م1393عام  مث بعد ذلك، ىفاحلكومية مكاسر  91ها يف املدرسة الثانوية دراست
إىل جامعة  خلتم. وبعدها د1390مكاسر و إنتهاء ىف عام  93ومية املدرسة العليا احلك
ختصص اللغة العربية واآلدب.  م 1392لدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ىف سنة عالء ا
 م. احلمد هلل 1392سرجان حومانيورا ىف سنة د حصلت على درجة واآلن، فإهنا ق
 
 
